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La	 conservación	 y	 restauración	 del	 arte	 rupestre	 presenta	 una	
problemá6ca	que	ha	sido	objeto	de	estudio,	especialmente,	desde	la	segunda	
mitad	del	siglo	XX.	A	raíz	de	estos	análisis	se	concluye	que	su	intervención	no	




en	 la	 conservación	 y	 restauración	del	 arte	 rupestre,	 que	permiten	 establecer	
pautas	 tanto	obje6vas	como	concretas	para	cada	abrigo,	y	cierta	an6cipación	
de	actuación	ante	el	riesgo	de	pérdida.		
El	 abrigo	 de	 los	 Toros	 del	 Barranco	 de	 las	 Olivanas	 se	 encuentra	 en	
Albarracín,	en	 la	provincia	de	Teruel.	 Se	declaró	Patrimonio	de	 la	Humanidad	
en	1998	y	forma	parte	del	conjunto	de	arte	rupestre	de	la	Comarca	de	la	Sierra	
de	Albarracín,	que	engloba	diferentes	términos	municipales.	
Este	 enclave	 de	manifestaciones	 rupestres	 es	 de	 gran	 importancia	 en	 el	







daños,	 planificar	 una	 correcta	 ges6ón	 de	 la	 conservación	 de	 las	 pinturas	 y	








Curators’	 tasks	 in	 rock	 art	 show	 some	 problems	 that	 have	 been	 studied	




The	present	 research	offers	a	 study	about	preven6ve	mechanisms	 in	 the	











it	 were	 necessary,	 the	 conserva6ve	 interven6on	 would	 be	 based	 in	
consolida6on	and	fixa6on	processes	of	the	rock	art	support.	
The	main	objec6ve	of	all	of	that	is	to	an6cipate	for	the	damages,	to	plan	a	
correct	 management	 of	 the	 pain6ng’s	 conserva6on	 and	 to	 expand	 the	
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3.3.	 Introducción	 a	 la	 problemá6ca	 de	 la	 conservación	 y	





3.4.	 Principales	 vías	 de	 conservación	 y	 restauración	 en	 la	
actualidad	
	
4.	 PROCESOS	 DE	 CONSERVACIÓN	 PREVENTIVA	 EN	 EL	
ABRIGO	 DE	 LOS	 TOROS	 DEL	 BARRANCO	 DE	 LAS	
OLIVANAS	
	





















































del	 Parque	 Cultural	 de	 Albarracín	 en	 el	 Ins6tuto	 de	


















Este	 Trabajo	 Final	 de	 Grado	 consiste	 en	 la	 realización	 de	 un	 estudio	 de	
mecanismos	 prác6cos	 de	 carácter	 preven6vo	 aplicables	 a	 la	 conservación	 y	
restauración	 de	 arte	 rupestre	 al	 aire	 libre.	 Por	 medio	 de	 la	 catalogación,	 el	
registro,	el	análisis	y	el	seguimiento	de	datos	obje6vos	se	ha	propuesto	lograr	




mo6vación	 aumentó	 tras	 realizar	 el	 curso	 La	 conservación	 y	 restauración	 del	
arte	 rupestre	al	 aire	 libre:	 homenaje	al	 profesor	D.	Antonio	Beltrán,	en	Ariño	
(Teruel),	en	 julio	de	2014,	organizado	por	 la	Universidad	de	Verano	de	Teruel	
(UVT).		
Con	 todo,	 este	 proyecto	 se	 presentó	 como	 una	 oportunidad	 de	 unir	 las	
principales	disciplinas	de	 la	 rama	de	Humanidades	que	 son	de	gran	 interés	a	
nivel	 personal:	 la	 Antropología,	 la	 Historia	 del	 Arte	 y	 la	 Conservación	 y	
Restauración	del	legado	cultural.	
La	elección	del	Parque	Cultural	de	Albarracín	como	ámbito	de	estudio	se	
fundamenta	 especialmente	 por	 la	 vinculación	 personal	 con	 el	 entorno,	 la	
facilidad	 de	 acceso	 al	 abrigo	 y	 la	 disponibilidad	 de	 datos	 meteorológicos	
próximos	al	mismo.	Tras	realizar	una	visita	a	los	principales	abrigos	del	Parque,	
se	 eligió	 centrar	 el	 estudio	 en	 los	 Toros	 del	 Barranco	 de	 las	 Olivanas,	 por	
considerarse	obra	 cumbre	del	 arte	 rupestre	 levan6no	del	 Parque	 y	presentar	
unas	 caracterís6cas	 concretas	 de	 gran	 interés,	 como	 la	 presencia	 de	pinturas	
blancas	o	un	cerramiento	6po	jaula	peculiar.		
La	primera	parte	del	trabajo	se	centra	en	el	estudio	del	arte	rupestre	en	la	
provincia	 de	 Teruel.	 Se	 observa	 una	 evolución	 en	 la	 consideración	 de	 estas	
manifestaciones	 pictóricas	 desde	 los	 primeros	 inves6gadores	 que	 estudiaron	
los	incipientes	descubrimientos	en	el	siglo	XIX	y	XX,	hasta	su	declaración	como	
Bien	 de	 Interés	 Cultural	 en	 1985	 y	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 por	 la	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Ciencia,	 la	Educación	y	 la	Cultura	
(UNESCO)	 en	 1998.	 Este	 estudio	 ha	 permi6do	 contextualizar	 al	 abrigo	 en	 el	













estructura	 rocosa,	 el	 soporte	 y	 las	 pinturas	 rupestres,	 una	 descripción	 del	
entorno	en	el	que	se	encuentra	el	abrigo	y	un	apartado	de	registro	fotográfico	
que	permite	visualizar	los	aspectos	analizados	anteriormente.	
El	 segundo	 punto,	 más	 extenso,	 ha	 consis6do	 en	 el	 desarrollo	 de	
diferentes	 pruebas	 que,	 prolongadas	 en	 el	 6empo,	 permi6rían	 alcanzar	 un	
control	 de	 los	 principales	 agentes	 de	 degradación	 que	 afectan	 a	 la	
conservación	del	abrigo	y	de	las	pinturas	rupestres.	Estas	pruebas	realizadas	se	




A	 con6nuación,	 en	 el	 tercer	 apartado,	 se	 ha	 realizado	 el	 estudio	
petrográfico	del	 soporte	para	proporcionar	datos	que	permitan	discriminar	el	
uso	 de	 ciertos	 productos	 y	 metodologías	 prác6cas	 en	 caso	 de	 que	 se	
procediera	a	una	 intervención	cura6va.	Este	estudio	se	ha	 logrado	por	medio	
de	 la	 toma	 de	 muestras	 rocosas	 externas	 al	 abrigo,	 su	 análisis	 a	 través	 de	
Microscopio	 Óp6co,	 Microscopio	 Electrónico	 de	 Barrido	 y	 Micro-análisis	 con	
rayos	 X	 (SEM-EDX),	 y	 la	 realización	 del	 test	 higroscópico	 propuesto	 por	 el	




el	 Parque	 Cultural,	 las	 herramientas	 que	 interactúan	 directamente	 con	 el	
abrigo	(como	el	cerramiento)	y	el	turismo.	
Todas	 estas	 pruebas	 y	 estudios	 realizados	 son	 extrapolables	 a	 cualquier	
abrigo	 con	manifestaciones	 rupestres	 al	 aire	 libre,	 por	 lo	 que,	 a	 raíz	 de	 este	
proyecto,	 se	 abre	 la	 posibilidad	 de	 establecer	 un	 protocolo	 de	 actuación	 de	






El	 objeYvo	 principal	 de	 este	 trabajo	 es	 estudiar	 los	 mecanismos	
preven6vos	 que	 pueden	 aplicarse	 a	 la	 conservación	 y	 restauración	 del	 arte	
rupestre	al	aire	libre,	llevándolos	a	cabo	en	el	abrigo	de	los	Toros	del	Barranco	
de	las	Olivanas,	en	Albarracín	(Teruel).	Como	obje6vos	secundarios	se	señalan:		
- Analizar	 el	 arte	 rupestre	 en	 la	 provincia	 de	 Teruel,	 su	 evolución,	 el	 valor	
sociocultural	 en	 el	 área	 de	 estudio	 y	 las	 herramientas	 empleadas	 hasta	 la	
fecha	para	garan6zar	su	conservación.		
- Abordar	 las	principales	problemá6cas	de	conservación	y	 restauración	de	 la	
pintura	rupestre	al	aire	 libre,	centrándose	en	el	ámbito	del	Parque	Cultural	
de	Albarracín.	
- Realizar	 un	 estudio	 del	 abrigo	 basado	 en	 la	 documentación	 y	 el	 análisis	
visual,	 como	primera	medida	preven6va	que	 se	puede	 llevar	 a	 cabo	en	 su	
conservación.	
- Efectuar	 el	 control	 del	 abrigo	 a	 par6r	 del	 registro	 de	 datos	 climá6cos,	
ambientales,	 colorimétricos	 y	 de	 análisis	 del	 soporte,	 que	 servirán	 como	
punto	de	inicio	en	el	seguimiento	del	deterioro	de	la	pintura	rupestre.	






- Se	 ha	 realizado	 una	 búsqueda	 bibliográfica	 en	 plataformas	 de	 recursos	 en	
línea	como	Dialnet	(Portal	de	difusión	creado	por	la	Universidad	de	La	Rioja),	
la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	
Cultura	(UNESCO),	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	(Gobierno	
de	 España),	 el	 Gobierno	 de	 Aragón,	 el	 Consejo	 Internacional	 de	
Monumentos	 y	 Si6os	 (ICOMOS),	 el	 Ins6tuto	 del	 Patrimonio	 Cultural	 de	
España	(IPCE),	el	Grupo	Español	de	Conservación-Interna2onal	 Ins2tute	 for	
Conserva2on	 (Ge-iic),	 la	 revista	 Journal	 of	 Cultural	 Heritage	 a	 través	 de	 la	
plataforma	ScienceDirect,	argculos	ciengficos	publicados	en	Researchgate	y	
en	 los	 si6os	 web	 España	 es	 cultura,	 la	 Agencia	 Estatal	 de	 Meteorología	
(AEMET)	y	el	Parque	Cultural	de	Albarracín	(PCA).	También	se	ha	consultado	







- La	 inves6gación	 y	 formación	 teórica	 se	 ha	 complementado	 con	 la	
conferencia	 de	 la	 conservadora	 Pilar	 Pérez	 Narciso	 (Conservadora-
Restauradora	 de	 Documento	 Gráfico	 por	 la	 Escuela	 Superior	 de	
Conservación	 y	 Restauración	 de	 Bienes	 Culturales	 de	 Aragón),	 6tulada	 La	
reproducción	 de	 arte	 rupestre	 de	 la	 provincia	 de	 Teruel:	 los	 dibujos	 de	
Benítez	 Mellado	 conservados	 en	 el	 Museo	 de	 Teruel	 y	 su	 restauración,	
llevada	a	cabo	el	día	18	de	mayo	de	2017	en	el	Museo	Provincial	de	Teruel.	A	




estudio	del	abrigo	y	documentos	 técnicos	que	recogen	el	 trabajo	 realizado	
en	 las	 visitas	 solicitadas	 por	 medio	 de	 la	 Comisión	 de	 la	 Diputación	 de	
Teruel,	responsable	de	ges6onar	el	acceso	y	el	estudio	del	abrigo.	
Método	empírico.	








- En	 la	 primera	 visita	 se	 instalaron	 dos	 DataLogger	 6po	 LOG32TH,	








- De	 forma	 regular,	 en	 las	 visitas	 realizadas,	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	
seguimiento	 de	 la	 temperatura	 de	 superficie	 del	 soporte	 con	 el	
termómetro	 digital	 de	 superficie	 Tescoma®	 420910	 y	 el	 termómetro	
láser	Testo®	830-T1.	También	se	han	tomado	datos	termohigrométricos	
ambientales	con	el	termohigrómetro	portá6l	Testo®		610.	
- Se	 han	 realizado	 mediciones	 de	 colorimetría	 en	 cuatro	 figuras	
representa6vas.	Para	establecer	puntos	concretos	que	puedan	repe6rse	
en		el		futuro,		se		imprimió		la		imagen		de		cada		figura		en		un	acetato	a	








el	 Is2tuto	 per	 la	 Conservazione	 e	 la	 Valorizzazione	 dei	 Beni	 Culturali-
Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	(ICVBC-CNR)	de	Florencia	y	regulada	
con	la	norma	UNI	11432:2011.	
- Se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 estudio	 con	 fotograyas	 realizadas	 con	 el	
microscopio	 USB	 portá6l	 U500x	 Digital	 Microscope	 Rohs®	 y	 el	
microscopio	 USB	 6po	 Dino-Lite®	 special	 light	 solu2ons,	 modelo	








de	 la	 marca	 HITACHI®,	 modelo	 S-4800,	 del	 Servei	 Central	 de	 Suport	 a	 la	
Inves2gació	Experimental	(SCSIE),	del	Servei	de	Microscopía	Electrónica	de	la	
Universitat	de	València	(UV)3.	
- La	 realización	de	mapas	 geográficos	 en	 la	 plataforma	GOOGLE®	Maps.	 Los	
diagramas	 de	 datos	 y	 de	 daños	 se	 han	 realizado	 con	 el	 sovware	 de	
tratamiento	de	imagen	PhotoShop®	y	de	diseño	gráfico	CorelDraw®	XS5.		
- El	 día	 9	 de	 diciembre	 de	 2016	 se	 realizaron	 ac6vidades	 didác6cas	 de	 6po	
teórico-prác6co	en	el	Ins6tuto	de	Educación	Secundaria	Obligatoria	Segundo	
de	 Chomón	 (Teruel).	 El	 taller,	 6tulado	Detec2ves	 de	 la	 Prehistoria,	 estuvo	





1	 Las	 imágenes	 de	 las	 figuras	 estudiadas	 proceden	 del	 calco	 informá6co	 cedido	 para	 este	
estudio	 por	 el	 arqueólogo	 Dr.	 Manuel	 Bea	 (Universidad	 de	 Zaragoza),	 cuyo	 proceso	 de	
realización	está	expuesto	en	MARTÍNEZ	BEA,	M.	Documentando	el	arte	Rupestre	pictórico	en	




para	 soporte	 pétreos	 con	 manifestaciones	 de	 arte	 rupestre	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana.	
Análisis	prác2co	en	Cova	Remígia	(Barranc	de	Gasulla-Ares	del	Maestre),	2016,	p.16.	La	norma	
se	 puede	 encontrar	 en	 AENOR.	NORMA	 UNE-EN	 15886:2011.	 Conservación	 del	 patrimonio	
cultural.	 Métodos	 de	 ensayo.	 Medición	 del	 color	 de	 superficies.	 [consulta:	 2017-06-30].	
Disponible	en:	<hZp://www.aenor.es>.	
3	 El	 SEM-EDX	 empleado	 está	 equipado	 con	 cañón	 de	 emisión	 de	 campo	 (FEG),	 6ene	 una	
resolución	de	1.4	nm	a	1	KV,	detector	retrodispersado,	detector	de	RX	Broker,	detector	de	luz	
transmi6da,	 programa	 QUANTAX	 400	 para	 microanálisis	 y	 los	 cinco	 ejes	 motorizados.	 Las	
pruebas	se	realizaron	con	los	técnicos	de	laboratorio	Rafael	Benito	Alcázar	y	Enrique	Navarro	
Raga,	 del	 SCSIE	 de	 la	 Universitat	 de	 València.	 UNIVERSITAT	 DE	 VALÉNCIA.	 Microscopía.	
[consulta:	2017-06-25].	Disponible	en:	<hZp://www.uv.es>.
Fig.1.	 Humectación	 de	 la	 esponja	
homologada	 para	 el	 test	 de	
higroscopicidad.
Fig.2.	 Microscopio	 Electrónico	 de	
Barrido	 y	 Microanálisis	 de	 rayos	 X	
(SEM-EDX)	empleado.
3 . LA	 P INTURA	 RUPESTRE	 EN	 LA	
PROVINCIA	DE	TERUEL	
La	 pintura	 rupestre	 se	 conserva	 como	 registro	 de	 la	 expresión	 del	 ser	
humano	 en	 época	 prehistórica.	 Se	 trata	 de	 una	 manifestación	 args6ca	
desarrollada	con	elementos	de	fácil	alcance:	un	soporte	rocoso	y	una	película	
pictórica	 a	 base	 de	 sustancias	 naturales.	 Hoy	 en	 día	 se	 considera	 un	 bien	





Es	 aquí,	 en	 el	 este	 peninsular,	 donde	 el	 arte	 rupestre	 fue	 declarado	
Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	
Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(en	adelante	UNESCO)	en	1998,	recibiendo	el	
nombre	 de	 Arte	 Rupestre	 del	 Arco	Mediterráneo	 de	 la	 Península	 Ibérica.	 En	
referencia	 al	 es6lo	 pictórico	 predomina	 el	 Arte	 Rupestre	 Levan6no,	 definido	








4	 UNESCO.	 Rock	 Art	 of	 the	 Mediterranean	 Basin	 on	 the	 Iberian	 Peninsula.	 [consulta:	
2016-12-11].	Disponible	en:	<hZp://whc.unesco.org>.	
5	 LÓPEZ-MECHERO	 BENEDICHO,	 V.M;	 SERIO	 TEJERO,	 I.	 La	 puesta	 en	 valor	 del	 arte	 rupestre:	
nuevas	técnicas	de	presentación	de	un	patrimonio	singular,	2011,	pp.22-31.	





















	 Fue	a	finales	del	siglo	XIX	y	a	 lo	 largo	del	siglo	XX	cuando,	a	par6r	de	los	
estudios	realizados	por	los	turolenses	Juan	Cabré	(1882-1947),	Margn	Almagro	
(1911-1984)	 o	 Antonio	 Beltrán	 (1916-2006),	 entre	 otros,	 se	 comenzaron	 a	
valorar	 las	 pinturas	 rupestres	 en	 la	 provincia	 de	 Teruel	 como	 bien	 único	 e	
irremplazable,	de	gran	valor	histórico,	antropológico,	cultural	y	económico.	Una	
muestra	 de	 ello	 es	 su	 proclamación	 como	 Bien	 de	 Interés	 Cultural	 (BIC)	 en	
19858.		
3.1.	 DEL	 ESTILO	 LEVANTINO	 AL	 ESTILO	 ESQUEMÁTICO:	





	 Heredero	 del	 Arte	 Paleolí6co	 del	Mediterráneo	Occidental	 (25000	 a.C.	 -	





se	 caracteriza	 por	 ser	 un	 arte	 figura6vo,	 con	 formas	 es6lizadas,	 buscando	 el	
naturalismo	en	la	representación	de	escenas	de	la	vida	co6diana	y	suele	estar	
situado	en	abrigos	poco	profundos	o	al	aire	libre10.	







Fig.4.	 Abrigo	 de	 Los	 Chaparros	 I,	
Albalate	 del	 Arzobispo.	 Fase	 2.	
Mesolí6co	II	(8500-7500	a.C).	
Fig.5.	 Abrigo	 de	 Los	 Toros	 del	
Ba r ranco	 de	 l a s	 O l i vanas ,	
Albarracín.	 Fase	 3.	 Mesolí6co	 III	
(7500-5500	 a.C).	 Período	 de	
máximo	 esplendor.	 Imagen	 con	
valores	 de	 exposición	 y	 contraste	
modificados	para	facilitar	la	visión	
de	la	pintura.
Fig.6.	 Abrigo	 del	 Tío	 Garroso,	
A lacón .	 Fase	 4 .	 Eneo l í6co	
(5500-1500	a.C).
Fig.7.	 Abrigo	 del	 Barranco	 del	
Pajarejo,	 Albarracín.	 Fase	 5.	
Eneolí6co	(5500-1500	a.C).
7	ROYO	GUILLÉN,	J.I.	Arte	rupestre	aragonés.	Documentación,	protección	y	difusión,	2001,	p.44.	
8	 BOLETÍN	 OFICIAL	 DEL	 ESTADO.	 BOE-A-1985-12534.	 Ley	 16/1985,	 de	 25	 de	 junio,	 del	




de	 diferentes	 cuevas	 y	 abrigos	 con	 manifestaciones	 de	 arte	 rupestre	 y	 su	 localización,	
considerados	Bienes	 de	 Interés	 Cultural	 en	 virtud	de	 lo	 dispuesto	 en	 la	Disposición	Adicional	
Segunda	de	 la	 Ley	3/1999,	de	10	de	marzo,	de	Patrimonio	Cultural	Aragonés.	 España,	2002.	
[consulta:	2017-02-01].	Disponible	en:	<hZp://www.boa.aragon.es>.	
9	 APARICIO	 PÉREZ,	 J.;	 MESEGUER	 FOLCH,	 V.;	 RUBIO	 GOMIS,	 F.	 Op.cit.,	 1998,	 pp.13-15.	
FERNÁNDEZ	CLEMENTE,	E.	[et.al.]	Historia	de	Aragón,	2008,	p.44.		





tratarse	 tanto	 de	 sustancias	 resinosas	 (procedentes	 de	 los	 árboles	 del	
entorno),		como		de	sustancias	grasas	de	6po	animal.	En	cuanto	a	la	función	de	
estas	 manifestaciones	 args6cas,	 después	 de	 sucesivos	 estudios	 sobre	 su	
interpretación,	no	se	ha	alcanzado	una	conclusión	concreta,	pero	sí	se	valora	su	
capacidad	socializadora	y	comunica6va12.	
3.2.	 LOCALIZACIÓN	 Y	 CONTEXTUALIZACIÓN	DEL	ABRIGO	DE	 LOS	
TOROS	DEL	BARRANCO	DE	LAS	OLIVANAS	
	 El	 abrigo	 de	 los	 Toros	 del	 Barranco	 de	 las	 Olivanas	 se	 encuentra	 en	 el	
término	municipal	de	Albarracín,	al	sur	del	Parque	Cultural	de	Albarracín.	Este	
Parque,	 ubicado	 al	 suroeste	 de	 la	 provincia	 de	 Teruel,	 se	 ex6ende	 por	 los	
municipios	de	Albarracín,	Bezas,	Pozondón,	Ródenas	y	Tormón	(Fig.8).	
	 En	 la	 provincia	 de	 Teruel,	 las	 pinturas	 rupestres	 comenzaron	 a	observarse	
desde	el	punto	de	vista	ciengfico	a	finales	del	siglo	XIX	y,	durante	el	transcurso	
del	 siglo	 XX,	 se	 sucedieron	 los	 descubrimientos	 de	 numerosos	 abrigos.	
Concretamente,	el	abrigo	de	estudio	se	descubrió	en	1926,	en	pleno	auge	del	
conocimiento	y	valoración	del	arte	rupestre	a	nivel	provincial	y	nacional13.	
	 Los	 Toros	 del	 Barranco	 de	 las	 Olivanas	 está	 sumergido	 en	 los	 pinares	 de	
rodeno,	enclave	del	Sistema	Ibérico	turolense	declarado	Paisaje	Protegido	por	
la	Diputación	General	de	Aragón	en	199514.	La	orograya	hace	que	el	acceso	al	
abrigo	 se	 considere	 complejo	 para	 el	 público,	 aspecto	 acentuado	 por	
encontrarse	apartado	de	los	núcleos	principales	de	pinturas	rupestres15.	
	 Este	 abrigo,	 de	 cronología	 neolí6ca,	 reúne	 las	 caracterís6cas	 del	 es6lo	
levan6no:	 es	 una	 cavidad	 poco	 profunda,	 presenta	 el	 tono	 rojo	 como	











12/1997.	 Ley	 12/1997,	 de	 3	 de	 diciembre,	 de	 Parques	 Culturales	 de	 Aragón.	 España,	 1997.	
[consulta:	2017-02-01].	Disponible	en:	<hZp://www.boa.aragon.es>.	GOBIERNO	DE	ARAGÓN.	
DECRETO	107/2001,	de	22	de	mayo,	del	Gobierno	de	Aragón,	por	el	que	se	declara	el	Parque	
Cultural	 de	 Albarracín.	 España,	 2001.	 [consulta:	 2017-06-26].	 Disponible	 en:	 <hZp://
www.boa.aragon.es>.	
14	 DEPARTAMENTO	 DE	 DESARROLLO	 RURAL	 Y	 SOSTENIBILIDAD.	 GOBIERNO	 DE	 ARAGÓN.	
Memoria	de	ges2ón.	Paisaje	Protegido	de	los	Pinares	de	Rodeno	2015.	[consulta:	2017-01-02].	
Disponible	 en:	 <hZp://www.rednaturaldearagon.com>.	 BOLETÍN	 OFICIAL	 DE	 ARAGÓN.	
DECRETO	91/1995.DECRETO	91/1995,	de	2	de	mayo,	de	 la	Diputación	General	de	Aragón,	de	
declaración	 de	 Paisaje	 Protegido	 de	 los	 Pinares	 de	 Rodeno.	 España,	 1995.	 [consulta:	
2017-02-01].	Disponible	en:	<hZp://www.boa.aragon.es>.	
15	 La	 localización	 aislada	 del	 abrigo	 de	 estudio	 asegura	 cierta	 protección	 ante	 los	 problemas	
derivados	de	la	actividad	turística,	pero	también	supone	una	dificultad	en	su	control.	
16	 Se	 estima	 que	 la	 cronología	 de	 las	 pinturas	 del	 abrigo	 es	 desde	 el	 6000	 a.C.	 al	 4000	 a.C.	
LECUMBERRI	GÓMEZ,	F.,	ROYO	GUILLÉN,	J.I.	Op.cit.,	1998,		p.166.	
Fig.8.	 Localización	 de	 los	 municipios	
que	cons6tuyen	el	Parque	Cultural		de	
Albarracín	(azul)	y	del	abrigo	(rojo).
Fig.9.	 Vista	 general	 del	 Paisaje	
Protegido	de	los	pinares	del	rodeno.
3.3.	 INTRODUCCIÓN	A	LA	PROBLEMÁTICA	DE	LA	CONSERVACIÓN	
Y	 RESTAURACIÓN	 DE	 LA	 PINTURA	 RUPESTRE	 EN	 EL	 PARQUE	
CULTURAL	DE	ALBARRACÍN		
	 El	carácter	material	de	la	pintura	rupestre	la	aboca	a	la	degradación	natural,	




	 La	naturaleza	 inmóvil	del	abrigo	no	 solo	 condiciona	 su	musealización	para	
facilitar	el	 control	de	 las	variables	 termohigrométricas,	 sino	que	expone	a	 las	
pinturas	 al	 devenir	 histórico	 y,	 en	 este	 aspecto,	 6ene	 gran	 relevancia	 el	
emplazamiento	 en	 el	 que	 se	 encuentra.	 En	 la	 provincia	 de	 Teruel,	 punto	
neurálgico	de	 la	Guerra	Civil	 española	 y	 la	postguerra,	 conviven	en	el	mismo	
espacio	las	pinturas	rupestres	y	los	campamentos	maquis,	del	siglo	XX17.	
La	técnica	de	ejecución	
	 En	 cuanto	 a	 la	 técnica	 args6ca	es	determinante	 la	 ausencia	de	estrato	de	
preparación,	 que	 aportaría	 estabilidad	 a	 la	 capa	 pictórica	 al	 reducir	 la	
porosidad	del	soporte	y	garan6zar	una	buena	adhesión	al	mismo.	La	fragilidad	
de	 la	 película	 pictórica	 deriva	 de	 la	 delgadez	 del	 estrato	 y	 la	 composición	




del	 Parque	 Cultural,	 cuyas	 formaciones	 par6culares,	 logradas	 por	 efectos	







(AGLA),	 organización	 an6franquista	 de	 la	 postguerra	 entre	 1945	 y	 1947.	 Se	 refugiaban	 en	
formaciones	 rocosas	 similares	 o,	 incluso,	 en	 los	 propios	 abrigos	 con	 pinturas	 rupestres.	
Numerosos	abrigos	se	emplearon	también	como	corral	de	ganado	bovino,	ac6vidad	económica	
fundamental	 en	 el	 entorno	 hasta	 el	 siglo	 XX.	 PARQUE	 CULTURAL	 DE	 ALBARRACÍN.	 Arte	





a	 las	 formaciones	 Buntsandstein	 (sedimentos	 fluviales).	 Sus	 caracterís6cas	 mineralógicas,	
estructurales	 y	 de	 textura	 las	 hacen	 muy	 sensibles	 a	 la	 meteorización	 por	 procesos	 de	
haloclas6smo	y	de	disolución.	LUCAS	PELLICER,	R.	Conservación	del	arte	rupestre	al	aire	libre,	
1977,	 p.3.	 BENITO,	 G.;	 MACHADO,	 M.J.;	 SANCHO,	 C.	 Alteración	 de	 las	 areniscas	 y	 la	
conservación	de	las	pinturas	rupestres	del	Rodeno	de	Albarracín	(Teruel),	1991-1992,	pp.10-19.
Fig.10.	 Representación	 gráfica	 del	
proceso	 de	 haloclas6smo	 en	 una	








Costra	 o	 halo	 fruto	 de	 la	
carbonatación.	
Pérdida	matérica.
	 Por	 ello,	 las	 pinturas	 están	 expuestas	 a	 procesos	 poco	 reversibles	 y	





	 El	 municipio	 de	 Albarracín	 se	 encuentra	 a	 150	 km	 (circa)	 de	 la	 costa	
mediterránea	 en	 línea	 recta	 y	 los	 enclaves	 con	 pinturas	 rupestres	 están	
localizados	a	una	altura	de	1.290	m	(aprox)	sobre	el	nivel	del	mar21.	
	 Esta	localización	determina	el	clima	de	la	provincia	de	Teruel,	templado,	de	
carácter	 mediterráneo,	 con	 un	 rango	 térmico	 diario	 muy	 amplio	 por	 su	
localización	 interior.	 Las	 precipitaciones	 irregulares	 y	 el	 fuerte	 viento	 son	 los	
agentes	responsables	de	la	erosión	de	la	roca	arenisca,	generando	formaciones	
par6culares,	 como	 gammas,	 anillos	 de	 Liessengan	 o	 taffonis	 (FIg.11	 -	 Fig.13),	
por	las	que	el	enclave	es	Paisaje	Protegido22.	
	
	 La	 luz	 es	 otro	 factor	 de	 degradación	 de	 6po	 ambiental	 inevitable	 y	
prác6camente	 imposible	 de	 controlar	 en	 una	 manifestación	 cultural	 al	 aire	
libre,	como	el	caso	de	las	pinturas	rupestres	del	Parque	Cultural	de	Albarracín.	
El	6empo	de	exposición,	el	6po	de	espectro	lumínico	(natural	en	este	caso)	y	la	
intensidad	 de	 la	 incidencia	 lumínica	 son	 factores	 determinantes	 en	 la	
conservación	de	 las	pinturas	 rupestres.	 Estos	parámetros	 generan	 los	 efectos	
de	 deterioro,	 que	 son,	 principalmente,	 la	 decoloración	 de	 las	 superficies	
pictóricas	y	la	descomposición	de	los	enlaces	químicos	de	los	aglu6nantes23.	











Fig.11.	 Gamma	 del	 Parque	 Cultural	 de	
Albarracín.
Fig.12.	 Anillos	 de	 Liessengan	 en	 una	 roca	
arenisca	el	Parque	Cultural	de	Albarracín.




ac6vidad	 forestal,	 ganadera,	 agrícola	 o	 turís6ca	 6enen	 un	 impacto	 en	 las	
pinturas	rupestres,	no	solo	en	relación	a	los	humos	o	residuos	que	se	generan,	




los	 factores	 de	 deterioro,	 puede	 suponer	 la	 degradación	 ysico-química	 del	
soporte,	aglu6nantes	y	pigmentos24.	









	 A	 estos	 procesos	 se	 suma	 la	 acción	 de	 animales	 de	 todo	 6po	 que,	
conjugando	sus	ac6vidades	vitales	(como	la	construcción	de	nidos)	y	biológicas	
(como	 los	 excrementos),	 se	 presentan	 como	 agentes	 de	 degradación	 de	 alto	
orden,	pudiendo	suponer	la	pérdida	total	o	parcial	de	las	pinturas.		
	 Las	oscilaciones	termohigrométricas,	en	posible	combinación	con	la	acción	
de	 animales	 y	 las	 raíces	 de	 los	 árboles	 próximos	 al	 abrigo,	 conducen	 a	 la	
proliferación	de	hongos	o	 líquenes	que	abren	microfisuras	en	 la	 roca,	por	 las	
cuales	 se	puede	filtrar	 fácilmente	el	 agua	de	 lluvia	 y	 sustancias	 solubles,	que	













Fig.14.	 Resto	 biológico	 animal	
(rodeado)	 sobre	 las	 pinturas	 del	
abrigo	de	estudio.
24		DOEHNE,	E.;	PRICE,	C.A.	Stone	Conserva2on.	An	overview	of	current	research,	2010,	p.10.	




Op.cit.	 2016,	 p.187.	 El	 registro	 de	 grafito	 en	 el	 abrigo	 de	 estudio	 se	 puede	 observar	 en	 la	
página	21.
	 En	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XX,	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 fotograya	 y	 la	




líquidos,	 lanzando	piedras	para	señalar	 las	pinturas,	grabando	incisiones	en	 la	
roca,	ocultándolas	con	resina	o	arrancándolas	como	souvenir28.	
	 Ante	las	alarmantes	pérdidas	se	buscó	impedir	el	acceso	libre	a	los	abrigos	
sin	 interferir	en	 la	conservación	del	entorno	y	el	disfrute	del	bien	cultural.	 La	
conjunción	de	estas	vías	se	encuentra	en	el	Parque	Cultural	con	una	solución	
ysica:	el	cerramiento	de	los	abrigos	6po	jaula.	
	 La	 señalización,	 los	 paneles	 informa6vos	 o	 el	 vallado	 de	 los	 abrigos	 son	
algunas	de	las	medidas	que	favorecen	la	conservación	y	correcta	ges6ón	tanto	
del	 entorno	 como	de	 las	manifestaciones	 rupestres.	 Sin	embargo,	 se	observa	




Guillamet30,	 determinan	 que	 la	 mejor	 intervención	 es	 la	 no	 intervención	
directa,	 y	 se	basan	en	 la	prevención	a	 través	de	 la	 concienciación	 social	para	
prevenir	 el	 factor	 antrópico,	 generando	 así	 las	 bases	 teóricas	 de	 las	
intervenciones	actuales31.		
3.4.	 PRINCIPALES	 VÍAS	 DE	 CONSERVACIÓN	 Y	 RESTAURACIÓN	 EN	
LA	ACTUALIDAD	
Como	ya	se	ha	señalado,	un	problema	de	conservación	asociado	al	carácter	
material	 del	 bien	 es	 la	 degradación	 natural	 de	 los	 materiales.	 Por	 ello,	







junto	 a	 un	 abrigo	 con	 pinturas	
rupestres.
Fig.16.	Señalización	de	los	abrigos	
en	 e l	 Pa rque	 Cu l tu ra l	 de	
Albarracín.
27	Como	apunta	SAN	NICOLÁS	DEL	TORO,	M.	Op.cit.,	2012,	pp.29-31.		
28	 Cabe	 diferenciar	 las	 intervenciones	 antrópicas	 en	 un	 período	 de	 6empo	 próximo	 a	 las	
pinturas,	 consideradas	 documentos	 históricos	 que	 muestran	 la	 reu6lización	 del	 espacio	
habitable;	 y	 las	 realizadas	 con	 una	 clara	 intención	 vandálica	 o	 por	 desconocimiento,	 que	 se	
califican	como	agresiones	a	un	espacio	que	ya	no	es	habitable	para	el	ser	humano	actual	y	en	




y	 la	 única	 medida	 de	 seguridad	 es	 un	 colchón	 para	 amor6guar	 la	 caída.	 Albarracín	 es	 un	
referente	europeo	de	esta	ac6vidad	y,	a	pesar	de	su	novedad,	hay	una	norma6va	que	la	regula.	




31	 PÉREZ	 PLAZA,	 A.	 La	 protección	 para	 la	 conservación	 del	 arte	 rupestre.	 Criterios	 de	
conservación	preven2va	complementarios	a	la	conservación	aplicada,	2012,	p.107.
preven6va	 destacan	 la	 documentación	 fotográfica,	 el	 seguimiento	
termohigrométrico	 con	 cámaras	 termográficas,	 la	 instalación	 de	 sensores	 en	
algunos	abrigos	y	la	toma	de	datos	para	su	reproducción	virtual	en	3D32.	
	 En	 cuanto	 a	 los	 procesos	 de	 restauración,	 quedan	 descartadas	 las	
actuaciones	directas	y	se	vela	por	el	control	del	buen	estado	de	conservación	
del	 soporte	 rocoso,	 por	 lo	 que	 la	 intervención	 se	 centra	 principalmente	 en	
procesos	de	consolidación33.	
	 La	 ges6ón	 del	 entorno	 en	 relación	 con	 el	 bien	 cultural	 se	 caracteriza	
principalmente	 por	 la	 realización	 y	 adaptación	 de	 los	 cerramientos	metálicos	
6po	 jaula	 integrados	 esté6camente	 en	 el	 entorno.	 En	 ocasiones,	 como	 en	 el	
abrigo	de	estudio,	el	cerramiento	va	acompañado	de	muros	de	roca	y	cemento	










	 Todo	ello	se	 lleva	a	cabo	con	un	trabajo	 interdisciplinar,	con	el	obje6vo	de	
dar	 a	 conocer	 el	 valor	 cultural	 y	 natural	 del	 Parque,	 par6endo	del	 respeto	 al	
entorno,	 sin	perder	de	vista	el	 aprovechamiento	económico	y	el	 compromiso	
de	garan6zar	su	conservación	y	 transmisión	a	 raíz	de	 la	condición	de	Bien	de	
Interés	Cultural	y	Patrimonio	de	la	Humanidad	de	las	pinturas	rupestres36.
32	Para	más	 información	consultar:	ANGÁS	PAJAS,	 J.	 [et.al].	Las	pinturas	 rupestres	de	Bezas	y	
Tormón	(Teruel),	2015,	pp.28-42.	SEBASTIÁN	LÓPEZ,	M.[et.al].	Documentación	sistemá2ca	del	
arte	 rupestre	mediante	 el	 análisis	 espectral	 del	 escaneado	 3D	 de	 las	 estaciones	 pintadas	 en	
Aragón,	el	caso	concreto	del	abrigo	de	La	Vacada	(Castellote,	Teruel)	y	el	covacho	del	Plano	del	
Pulido	 (Caspe,	 Zaragoza),	 2010,	 pp.123-127.	 ALLOZA	 IZQUIERDO,	 R.;	 ROYO	 GUILLÉN,	 J.I.;	
LATORRE	VILA,	B.	La	conservación	de	un	bien	declarado	patrimonio	mundial	y	el	proyecto	de	
monitorización	del	arte	rupestre	en	Aragón,	2015,	pp.638-641.	
33	 Ningún	 abrigo	 del	 Parque	 ha	 experimentado	 un	 proceso	 de	 limpieza.	 Aunque	 sea	 una	
intervención	directa	y	muy	poco	recomendada,	es	aconsejable,	ya	que	es	compleja	la	correcta	
lectura	 de	 los	 paneles.	 ROYO	 LASARTE,	 J.[et.al].	Trabajos	 de	 estabilización	 de	 urgencia	 en	 el	
soporte	 rocoso	 y	 estudio	 de	 patologías	 en	 el	 abrigo	 de	 “La	 Cañada	 de	Marco”	 en	 Alcaine,	
Parque	Cultural	del	Río	Marpn	(Teruel),	2013,	pp.22-26.	
34	 La	 presencia	 de	 mapas,	 la	 señalización	 de	 los	 senderos	 o,	 incluso,	 la	 adaptación	 a	
minuválidos	facilita	el	acceso	hasta	los	abrigos.	Esto	garan6za	el	disfrute	y	el	aprovechamiento	
social	del	entorno,	pero	supone	una	modificación	y	desgaste	del	mismo.	
35	 El	 Parque	 Cultural	 cuenta	 presenta	 una	 gran	 ac6vidad	 divulga6va.	 En	 este	 estudio	 se	 ha	
puesto	 en	 prác6ca	 esta	 labor	 realizando	 un	 taller	 sobre	 las	 pinturas	 rupestres	 del	 Parque	
Cultural	en	el	Ins6tuto	de	Educación	Secundaria	Segundo	de	Chomón	(Teruel).	La	descripción	
de	esta	ac6vidad	se	encuentra	anexa	en	el	punto	8.5.	Taller	didác2co	para	la	puesta	en	valor	
del	 arte	 rupestre	 del	 Parque	 Cultural	 de	 Albarracín	 en	 el	 Ins2tuto	 de	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	Segundo	de	Chomón	(Teruel),	(pp.105-109).	
36	 Se	 está	 desarrollando	 un	 proyecto	 de	 inves6gación	 y	 estudio	 arqueológico,	 técnico	 y	
ciengfico	de	todos	los	abrigos	del	Parque,	dirigido	por	el	arqueólogo	Dr.	Manuel	Bea.	














un	 seguimiento	del	 estado	de	 conservación	de	 las	 pinturas	 y	 del	 abrigo	para	
prevenir	daños	irreversibles,	basado	en	una	correcta	ges6ón	del	bien.		
	 En	este	seguimiento,	de	carácter	preven6vo,	se	debe	tener	en	cuenta	que,	
cada	 abrigo	 con	 manifestaciones	 rupestres	 6ene	 una	 casuís6ca	 concreta,	




se	 estructuran	 en	 el	 estudio	 del	 bien	 cultural,	 el	 análisis	 de	 su	 estado	 de	
conservación,	el	 reconocimiento	de	 la	conservación	cura6va	como	medida	de	
prevención	y	el	análisis	de	la	ges6ón	del	bien	cultural	por	medio	del	estudio	de	
las	 herramientas	 empleadas	 actualmente	 para	 ello.	 Los	 datos	 obtenidos	
pretenden	ser	el	punto	de	inicio	de	un	seguimiento	que	permi6ría	alcanzar	un	
grado	de	control	elevado	en	la	conservación	de	las	pinturas	rupestres37.	
4.1.	 ESTUDIO	 Y	 CATALOGACIÓN	 DEL	 ABRIGO	 Y	 LAS	 PINTURAS	
RUPESTRES	
	 El	 estudio	 del	 abrigo	 y	 las	 pinturas	 rupestres	 se	 ha	 regido	 por	 la	
cumplimentación	 de	 la	 ficha	 de	 catalogación	 elaborada	 ex	 profeso	 para	 este	
proyecto	 (anexa	 en	 el	 punto	 8.3.	 Catalogación	 del	 Abrigo	 de	 los	 Toros	 del	
Barranco	 de	 las	 Olivanas).	 Tanto	 el	 estudio	 como	 la	 catalogación	 permiten	
obtener	 datos	 fundamentales	 por	 medio	 de	 análisis	 visuales,	 que	 permiten	
conocer	de	forma	completa,	ordenada	y	sistemá6ca	las	caracterís6cas	del	bien	
cultural.		
	 La	ficha	de	 catalogación	 se	estructura	en	 cuatro	puntos	que	proporcionan	
información	 sobre	 las	 caracterís6cas	 generales	 del	 bien,	 su	 estado	 de	






38	Por	 pruebas	 básicas	 no	 destruc6vas	 se	 en6ende	 la	 toma	 de	 datos	 con	 tecnología	 que	 no	
precisa	 de	 elementos	 externos	 para	 el	 registro	 de	 los	 datos	 (termómetro,	 luxómetro,	





18,	 representan	 escenas	 co6dianas	 de	 caza	 y	 pastoreo.	 Los	 pigmentos	
empleados	en	estas	pinturas	aportan	tonos	de	rojo,	negro	y	blanco	e,	incluso,	
se	encuentra	una	figura	con	bicromía	(ver	Fig.	24.	en	la	página	siguiente)40.			






fracturas	 y	 el	 debilitamiento	 estructural	 general	 que	 presenta	 el	 abrigo,	
producto	 de	 la	 erosión	 natural	 de	 la	 roca	 y	 la	 influencia	 nega6va	 del	
cerramiento.		
	 Esta	 inestabilidad	 estructural	 afecta	 al	 soporte	 de	 las	 pinturas,	 de	 roca	









Fig.20.	 Medida	 del	 abrigo	 con	
distanciómetro	láser.
39	LECUMBERRI	GÓMEZ,	F.,	ROYO	GUILLÉN,	J.I.	Op.cit.,	1998,	p.166.	




la	 pérdida	 total	 o	 parcial,	 regular	 cuando	 el	 riesgo	 de	 pérdida	 es	 elevado	 por	 mo6vos	 de	
conservación	y	bueno	cuando	no	hay	riesgo	de	pérdida.	
42	Los	daños	antrópicos	 son,	principalmente,	 ralladuras	 y	 golpes,	pero	podría	 ser	peor.	 En	el	
abrigo	de	los	Toros	del	Navazo	se	ha	constatado	la	presencia	de	perdigones,	impacto	de	balas	y	
ocultamiento	 a	 conciencia	 con	 resina	 de	 conífera.	 Todo	 ello	 es	 fruto	 del	 recelo	 de	 los	
habitantes	 de	 los	 pueblos	 próximos	 para	 evitar	 un	 impacto	 nega6vo	 en	 el	 medio	 y	 en	 las	
mismas	 pinturas	 con	 la	 afluencia	 masiva	 de	 público.	 Este	 desconocimiento	 de	 un	 correcto	
control	del	bien	cultural	ha	supuesto	una	agresión,	en	ocasiones	irreversible,	como	ocurre	en	
algunas	figuras	del	abrigo	de	estudio	(especialmente	las	situadas	a	la	izquierda	del	panel).




	 La	 técnica	 pictórica	 desarrollada	 es	 mural	 con	 una	 metodología	 de	
aplicación	 en	 seco.	 No	 cuenta	 con	 estrato	 de	 preparación	 o	 similar	 y	 está	
realizada	con	pigmentos	y	aglu6nantes	naturales43.	Su	estado	de	conservación	
se	 ha	 calificado	 como	malo,	 ya	 que	 presenta	 importantes	 pérdidas,	 fruto	 de	
agresiones	mecánicas	de	origen	antrópico,	del	desgaste	natural,	especialmente	







la	especie	del	Pinus	pinaster.	 Jabalíes,	 corzos,	 ciervos,	 roedores	 y	microfauna	
son	las	especies	que	predominan	en	este	hábitat.	El	estado	de	conservación	del	
entorno	se	ha	calificado	como	bueno	porque	está	 libre	de	 residuos,	de	 focos	
potenciales	de	contaminación	y	controlado,	aunque	cabe	señalar	que,	debido	a	







Fig.23.	 Pérdida	 matérica	 en	 bóvido	 de	 color	 negro	 por	
desplacación	y	abolsamiento	del	soporte.
Fig.24.	Figura	bicromada. Fig.25.	Agresión	antrópica	en	el	abrigo	de	estudio.





	 La	 ges6ón	 del	 bien	 cultural	 y	 su	 entorno	 se	 realiza	 tanto	 por	 medios	
externos,	 como	 la	 señalización	 del	 abrigo,	 que	 facilita	 y	 permite	 el	 acceso	 al	






grietas	 y	 fracturas	 que	 presenta	 el	 soporte	 rocoso.	 Al	 mismo	 6empo,	 se	 ha	
hecho	patente	la	necesidad	de	abordar	un	proceso	de	limpieza	en	las	pinturas	
rupestres	 que,	 aunque	 sea	 una	 intervención	 directa	 y	 totalmente	
desaconsejada	por	la	mayoría	de	expertos	en	la	materia,	permi6ría	recuperar	y	
subsanar	 gran	 parte	 del	 conjunto,	 hoy	 oculto	 por	 la	 capa	 de	 suciedad	
depositada45.	 En	 cuanto	 a	 la	 ges6ón	del	 abrigo	 y	 del	 entorno	 se	 recomienda	
realizar	 una	 limpieza	 periódica	 del	 monte	 y	 modificar	 el	 cerramiento,	 un	




fundamenta	en	el	 registro,	 control,	 estudio	 y	 seguimiento	de	múl6ples	datos	
relacionados	con	los	principales	parámetros	de	degradación	que	afectan	tanto	
al	 soporte	 como	a	 las	 pinturas	 rupestres47.	 Los	datos	que	 se	ofrecen	en	este	















	 El	 estudio	 del	 bien	 cultural,	 debido	 a	 su	 naturaleza	 material,	 debe	
sustentarse	 en	 el	 registro	fiel	 y	 obje6vo	de	 sus	 caracterís6cas	 tangibles.	 Para	
ello,	 un	 método	 con	 recursos	 de	 fácil	 alcance,	 extrapolable	 a	 cualquier	
casuís6ca,	y	con	un	desarrollo	metodológico	sencillo,	es	el	registro	fotográfico.			
	 Con	 él	 no	 solo	 se	 ob6ene	 información	 precisa	 y	 obje6va	 del	 estado	 de	
conservación	 y	 de	 las	 caracterís6cas	 del	 bien	 cultural,	 sino	 que	 también	
permite	observar	la	evolución	del	soporte	y	las	pinturas	en	el	6empo,	mediante	
el	contraste	visual	de	las	diferentes	tomas	que	se	realicen48.		







de	daños.	 El	 estudio	 también	 se	ha	 centrado	en	 la	 selección	y	análisis	de	 los	
principales	 problemas	 de	 conservación	 y	 otras	 sustancias	 presentes	 en	 el	
abrigo,	 como	 concreciones	 de	 cera	 de	 origen	 animal	 o	marcas	 de	 grafito	 en	
algunas	figuras,	fruto	del	proceso	de	estudio	que	se	llevaba	a	cabo	a	finales	del	







49	 Desde	 la	 cámara	 convencional	 hasta	 el	 registro	 en	 3D	 hay	 un	 campo	 de	 herramientas	 y	
métodos	 que	 permiten	 alcanzar	 un	 nivel	 de	 documentación	 y	 registro	 muy	 elevado.	 Estas	
herramientas	se	encuentran	expuestas	en	SAN	NICOLÁS	DEL	TORO,	M.	Op.cit.,	2012,	pp.27-39.	





6ene	un	desnivel	hacia	el	 lateral	 izquierdo	y	una	 curvatura	 convexa	que	dificulta	 la	 correcta	


































suciedad	 ambiental,	 manchas	 de	 excrementos	 de	
mamífero	(comadreja)	y	eflorescencias	salinas.
Fig.34.	 Figura	 de	 cérvido	 segmentada	 por	 una	 grieta	 estructural	
(flechas)	 del	 soporte	 (los	 valores	 de	 contraste	 y	 exposición	 se	 han	
manipulado	para	facilitar	la	visión	de	la	problemá6ca).
	 A	 nivel	 microscópico,	 los	 detalles	 más	 significa6vos	 registrados	 son	
eflorescencias	 salinas,	depósitos	de	cera	y/o	 resina	y	marcas	de	grafito	sobre	





	 En	 la	 primera	 visita	 al	 abrigo	 se	 instalaron	 dos	DataLoggers	 para	 registrar	
datos	de	temperatura	(Tª),	humedad	rela6va	(HR)	y	punto	de	rocío,	 tanto	del	
exterior	como	del	interior	del	abrigo.	
	 Estos	 datos	 permiten	 conocer	 las	 condiciones	 termohigrométricas	 en	 las	
que	se	encuentra	el	bien	cultural	y	observar	su	evolución	en	el	6empo.	De	este	










	 Pero	 surge	 la	 complejidad	 de	 establecer	 estos	 parámetros	 de	 seguridad	
debido	al	emplazamiento	al	aire	libre	del	bien,	que	lo	aboca	a	experimentar	las	
variaciones	 termohigrométricas	 del	 clima.	 Por	 ello,	 este	 sistema	 adquiere	 un	
gran	valor	preven6vo,	pues	es	la	labor	de	control,	análisis	y	seguimiento	la	que	
garan6za	 una	 correcta	 conservación	 en	 relación	 a	 estos	 parámetros	































































52	 Las	 gráficas	 individuales	 y	 originales	 están	 anexas	 en	 el	 punto	 8.4.2.	 Registro	 de	 datos	
climá2cos	 y	 ambientales,	 (pp.76-82).	 Los	 valores	 corresponden	 a	 los	 cinco	 meses	 que	 ha	




















variaciones	 significa6vas,	 lo	 que	 corrobora	 que	 el	 soporte	 rocoso	 se	 adapta	
correctamente	a	las	condiciones	medioambientales.		
	 	




























Tª	ambiente 9	ºC 19’3	ºC - 20’3	ºC 20’8	ºC
HR	ambiente 43	% 54	% - 51’7	%	 72’7	%
Tabla	1.	Datos	de	temperatura	y	humedad	rela6va	ambiental.
53	 En	 la	 Visita	 3	 (2017-04-20)	 no	 se	 obtuvieron	 datos	 ambientales	 ni	 de	 la	 superficie	 del	
soporte.	Debido	a	 la	visita	del	profesor	Dr.	Giovanni	 (Scuola	Universitaria	Professionale	della	
Svizzera	Italiana	-SUPSI-)	se	aprovechó	la	ocasión	para	acudir	al	abrigo,	pero	no	para	trabajar	





las	 anomalías	 climá6cas	 que	 se	 están	 registrando	 úl6mamente54.	 Todo	 ello	
cataliza	 la	 degradación	 natural	 del	 soporte,	 propiciando	 la	 aparición	 de	
problemas	estructurales	como	los	ya	nombrados.		
	 El	 factor	 de	 degradación	 lumínico	 también	 ha	 sido	 estudiado.	 La	 luz,	
natural,	 considerada	 la	más	 dañina	 para	 la	 conservación	 de	 obras	 pictóricas,	
filtrada	 por	 las	 hojas	 de	 los	 árboles	 próximos	 al	 abrigo,	 solo	 incide	 de	 forma	
directa	en	horario	vesper6no,	cuando	 la	 intensidad	es	menor	que	en	el	 resto	
del	día.	Aún	así,	el	espectro	 lumínico	produce	un	impacto	en	las	pinturas	que	
cataliza	su	degradación	natural	por	procesos	de	decoloración	y	calentamiento,	
produciendo	 modificaciones	 a	 nivel	 ysico-químico	 en	 el	 aglu6nante	 y	 los	
pigmentos55.		


























54	Las	 anomalías	 climá6cas	 a	 las	 que	 se	 hace	 referencia	 en	 el	 texto	 están	 registradas	 por	 la	
Agencia	Estatal	de	Meteorología	(AEMET)	en	sus	informes	mensuales,	estacionales	y	anuales.	
En	 los	 documentos	 consultados	 para	 este	 estudio	 (períodos	 del	 invierno	 2016-2017	 y	 los	
meses	 de	 febrero,	 marzo,	 abril	 y	 mayo	 de	 2017)	 se	 observa	 un	 incremento	 notable	 de	 las	
temperaturas	 medias	 (de	 entre	 2’5	 y	 3’5	 ºC)	 y	 una	 disminución	 preocupante	 de	 las	
precipitaciones,	 iden6ficando	como	seco	el	período	analizado	en	el	entorno	del	abrigo.	Todo	




55	 Como	 explica	 VAILLANT	 CALLOL,	 M.;	 VALENTÍN	 RODRIGO,	 N.;	 DOMENECH	 CARBÓ,	 M.T.	
Op.cit.,	2003,	p.111.	







	 Además,	 se	 observa	 una	 inversión	 en	 la	 zona	 con	 mayor	 insolación.	
Durante	 el	 horario	 matu6no	 es	 la	 zona	 derecha	 e	 inferior	 del	 panel	 la	 que	
registra	 mayores	 niveles	 lumínicos,	 mientras	 que	 por	 la	 tarde,	 por	 el	
















	 Los	 niveles	 de	 contaminación	 medioambiental	 no	 se	 han	 medido	 por	 no	
disponer	 de	 herramientas	 para	 ello,	 pero	 sí	 se	 han	 analizado	 los	 principales	





	 Aunque	 la	ac6vidad	antrópica	no	genera	un	 impacto	nocivo	en	el	entorno	
próximo	al	abrigo	sí	que	es	importante	la	contaminación	generada	en	el	propio	

















en	el	 abrigo	desde	el	 amanecer	hasta	 las	horas	 centrales	del	 día.	 La	mayor	profundidad	del	
lateral	 izquierdo	 jus6fica	 los	 niveles	 de	 insolación	menores	 durante	 la	mañana	 pero,	 por	 su	






	 Por	 otra	 parte,	 el	 hecho	 de	 estar	 al	 aire	 libre	 en	 un	 medio	 natural	 lleva	
asociada	la	interacción	del	abrigo	con	el	entorno.	La	combinación	del	polvo	en	
suspensión,	el	par6culado	de	disgregación	de	 la	roca	del	abrigo	y	 la	ac6vidad	
biológica	 de	 pequeños	mamíferos	 y	 aves	 que	 pueden	 entrar	 al	 mismo	 es	 la	





un	 medio	 natural,	 en	 un	 entorno	 protegido	 y	 controlado,	 los	 gases	 y	 las	
pargculas	volá6les	no	6enen	límites	y	pueden	llegar	a	las	pinturas	rupestres	de	
la	misma	forma	que	alcanzan	cualquier	otro	punto	atmosférico59.		
	 Se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 ausencia	 de	 vibraciones	 potencialmente	




proceso	 que,	 con6nuado	 en	 el	 6empo,	 permite	 realizar	 el	 seguimiento	 del	
deterioro	visual	de	la	película	pictórica.	 Los	 datos	 obtenidos	 definen	 los	
valores	de	luminosidad	(L*),	afinidad	al	rojo	(a*)	y	afinidad	al	verde	(b*).	
	 La	 interpretación	 de	 los	 datos	 se	 establece	 en	 función	 de	 la	 posi6vidad	 o	
nega6vidad	 de	 los	 valores	 obtenidos.	 En	 el	 caso	 de	 L*,	 un	 valor	 posi6vo	 se	
interpreta	como	una	tendencia	al	aclarado,	mientras	que	un	valor	nega6vo,	se	





58	 Las	 galerías	 que	 se	 abren	 en	 la	 zona	 superior	 e	 inferior	 del	 panel	 son	 buen	 cobijo	 para	




múl6ples	 alertas	 enviadas	 desde	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	 servicios	 de	
climatología	(AEMET)	o	de	otros	organismos	ciengficos.	Los	valores	consultados	en	los	úl6mos	
análisis	 estatales	 muestran	 un	 incremento	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (principalmente	
Ozono),	 lo	 que	 a	 largo	 plazo	 significa	 un	 incremento	 de	 las	 temperaturas,	 un	 descenso	 y	
contaminación	 química	 en	 las	 precipitaciones	 y	 mayores	 horas	 de	 insolación.	 Todo	 ello	
contribuye	 a	 la	 pérdida	 de	 arte	 rupestre	 y	 explica,	 en	 parte,	 la	 desaparición	 de	 múl6ples	
figuras	en	el	abrigo	de	estudio	en	los	úl6mos	50	años	(tomando	como	referencia	el	calco	que	
realizó	Mellado	en	1943,	consultado	en	 la	exposición	Benítez	Mellado:	 la	documentación	del	

























































































































fijación,	 pero	 sí	 se	 han	 realizado	 pruebas	 que	 permiten	 determinar	 los	
materiales	 y	 las	 metodologías	 que	 se	 podrían	 emplear	 en	 caso	 de	 que	 se	





	 El	 estudio	de	 la	 composición	y	de	 la	morfología	 interna	del	 soporte	es	un	
proceso	 imprescindible	 para	 valorar	 tanto	 la	 metodología	 de	 intervención	
como	 los	 parámetros	 de	 conservación	 preven6va	 más	 adecuados63.	 Este	
proceso	se	ha	llevado	a	cabo	con	el	análisis	de	tres	muestras	del	soporte	y	de	
otros	elementos	presentes	en	el	abrigo	(pá6na	biológica,	cemento	y	yeso)	por	
medio	 del	 análisis	 organolép6co	 con	 el	 Microscopio	 Esteroscópico	 y	 el	
Microanálisis	con	el	SEM-EDX64.		





61	 La	 conservación	 cura6va,	 una	 intervención	 directa	 en	 el	 bien	 cultural,	 se	 diferencia	 de	 la	
restauración	 por	 tener	 como	 obje6vo	 devolver	 la	 estabilidad	 estructural	 o	 ysico-química	 al	
bien,	no	revalorizarlo	formal	o	esté6camente.	La	diferencia	con	la	conservación	preven6va	es	





campos	 básicos	 de	 los	 que	 los	 análisis	 ysico-químicos	 proporcionan	 información	 para	 a	
conservación	del	arte	rupestre.	ROLDÁN	GARCÍA,	C.	Contribución	de	los	análisis	qsico-químicos	
a	la	caracterización	y	conservación	del	arte	rupestre	en	entornos	abiertos,	2012,	pp.129-131.	
64	 Los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	 análisis	 se	 encuentran	 anexos	 en	 el	 apartado	 8.4.4.	
Resultados	de	las	pruebas	de	análisis	del	soporte,	(pp.89-104).
al	grupo	de	 las	arenitas	 (tamaño	de	 los	granos	de	0,063	a	2	mm),	compuesta	
por	arena	muy	fina	 (granos	de	0,063	a	0,125	mm).	El	orden	de	 los	granos	es	
moderadamente	 ordenado	 y	 presenta	 un	 hábito	 de	 grano	 generalmente	
redondo,	 con	 una	 distribución	 homogénea.	 Muestra	 zonas	 puntuales	 de	
foliación,	 fruto	 de	 los	 estratos	 sedimentados,	 pero	 a	 nivel	 microscópico	 se	
observa	 una	 composición	 turricular,	 posiblemente	 debida	 a	 la	 deposición	
sedimentaria	por	decantación65.	
	 En	 este	 análisis	 visual	 se	 ha	 observado	 material	 biológico,	 como	 restos	




	 Esta	 descripción	 morfológica	 se	 completa	 con	 el	 análisis	 químico,	 que	
permite	 clasificar	 la	 roca	 según	 su	 composición	 mineralógica,	 como	 arenita	
feldespá6ca	 (arcosa)	 de	 6po	 arcillosa,	 caracterís6ca	 de	 las	 formaciones	
Buntsandstein	del	Sistema	Ibérico	peninsular66.		
	 Esta	6pología	 lí6ca	se	caracteriza	por	tener	menos	del	15%	de	matriz	y	un	
esqueleto	 compuesto	 mayoritariamente	 de	 cuarzo	 (óxido	 de	 silicio),	
feldespatos	 potásicos,	 micas	 (compuestas	 principalmente	 de	 óxidos	 de	












65	 La	 descripción	 de	 la	 roca	 se	 ha	 realizado	 según	 los	 parámetros	 ofrecidos	 en	 KRÖNER,	 S;	
[et.al].	Conservación	y	 restauración	de	materiales	pétreos:	diagnós2co	y	 tratamientos,	 2010,	
pp.21-23.	
66	BENITO,	G.;	MACHADO,	M.J.;	SANCHO,	C.	Op.	cit.,	1991-1992,	pp.10-19.	




Fig.52.	 Microanálisis	 del	 soporte	
(página	98).
4.3.2.	Estudio	higroscópico	del	soporte	
	 Conocer	 las	 caracterís6cas	 higroscópicas	 del	 soporte	 es	 fundamental	 para	
planificar	 las	 labores	 de	 consolidación	 y	 fijación,	 pues	 tanto	 los	 materiales	
como	 las	metodologías	de	 trabajo	van	a	estar	determinadas	por	 la	capacidad	
de	absorción	y	regulación	de	líquidos	de	la	roca.		
	 Las	 pruebas	 realizadas	 se	 han	 distribuido	 por	 el	 panel	 de	 las	 pinturas	
rupestres	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 datos	 generales	 que	 permitan	 obtener	 unas	















que	 el	 líquido	 penetre	 en	 profundidad	 en	 la	 roca	 con	 6empos	 cortos	 de	
humectación,	 evitando	 así	 que	 se	 solubilicen	 pargculas	 cristalinas	 a	 nivel	

















				Peso	inicial	 	 Peso	1	(adición	de	agua)	 	 Peso	final
68	 La	 metodología	 de	 desarrollo	 se	 ha	 ajustado	 a	 la	 norma6va	 descrita	 en	 el	 apartado	 2.	
Obje2vos	y	metodología,	(pp.3-5).		
69	En	el	abrigo	de	La	Ceja	de	Piezarrodilla	(Tormón),	próximo	al	abrigo	de	estudio,	se	observó	
que	 la	 roca	 tenía	bajos	niveles	de	humedad	 (13%).	 Tras	humectar	un	 fragmento	 similar	 a	 la	
roca	 del	 soporte,	 se	 obtuvieron	 datos	 del	 50%,	 pero	 al	 cabo	 de	 30	minutos,	 los	 valores	 de	
humedad	volvían	a	ser	los	iniciales.	Esta	experiencia	corrobora	la	capacidad	de	regulación	de	la	
humedad	 de	 la	 roca,	 soporte	 de	 las	 pinturas	 rupestres	 del	 abrigo.	 Como	 apunta	 ALLOZA	
IZQUIERDO,	R.;	ROYO	GUILLÉN,	J.I.;	LATORRE	VILA,	B.	Op.cit.,	2015,	pp.639,	640.
Fig.54.	Diferencia	de	diámetro	
entre	 la	 esponja	 de	 la	 prueba	
y	 la	 mancha	 de	 humedad	
residual	en	el	soporte	rocoso.
4.4.	 ANÁLISIS	 DE	 LAS	 HERRAMIENTAS	 DE	 GESTIÓN	 DEL	 BIEN	
CULTURAL	
	 El	 mismo	 factor	 antrópico	 que	 supone	 un	 riesgo	 para	 las	 pinturas	
rupestres	 es	 el	 que	 6ene	 las	 herramientas	 para	 trabajar	 y	 velar	 por	 su	
conservación.	Las	labores	de	estudio,	control	y	seguimiento,	deben	contemplar	
también	 la	ges6ón	del	bien	cultural	para	asegurar	una	comunicación	efec6va,	
respetuosa	y	comprensiva	de	 los	ciengficos,	 teóricos	y	visitantes	del	 siglo	XXI	
con	los	abrigos,	las	pinturas	rupestres	y	el	entorno	prehistórico70.		
	 La	ges6ón	del	abrigo,	al	igual	que	las	labores	de	conservación	preven6va,	











Albarracín,	 enmarcado	 en	 esta	 condición	 desde	 el	 2001,	 se	 engloban	 las	
ac6vidades	 puestas	 en	 marcha	 por	 la	 en6dad	 para	 garan6zar	 una	 correcta	
ges6ón	del	patrimonio	cultural	y	natural	que	guarda73.		 	
	 Entre	 las	 labores	 que	 realiza	 el	 Parque	 destaca	 la	 creación	 de	 la	 red	 de	
senderos	y	zonas	de	aparcamiento		que	unen	y		facilitan	el	acceso	a	los	abrigos,		








y	 Deporte),	 quien	 realiza	 el	 control	 del	 entorno	 y	 los	 bienes	 culturales.	 RUBIO	 TERRADO,	 P.	
Desarrollo	local	y	patrimonio	cultural.	El	Parque	Cultural	de	Albarracín,	2008,	p.28.	MARTÍNEZ,	
J;	RODRIGO,	A.	Planes	de	ges2ón	para	paisajes	culturales	complejos,	2012,	p.193.		




recorridos	 virtuales.	 PARQUE	 CULTURAL	 DE	 ALBARRACÍN.	 Recorrido	 virtual	 Arte	 Rupestre.	
[consulta:	2017-06-25].	Disponible	en:	<hZp://www.parqueculturaldealbarracin.org>.	
73	 GOBIERNO	 DE	 ARAGÓN.	 LEY	 12/1997.	 Parques	 Culturales	 de	 Aragón.	 España,	 1997.	
[consulta:	 2017-02-01].	 Disponible	 en:	 <hZp://www.boa.aragon.es>.	 PARQUE	 CULTURAL	 DE	










de	 la	 Humanidad	 en	 1998	 suma	 y	 complementa	 la	 protección	 legal	 a	 la	 ya	
aplicada	 por	 su	 declaración	 como	 Bien	 de	 Interés	 Cultural	 en	 1985	 y	 a	 su	
inclusión	en	el	marco	legal	del	Parque	Cultural	en	el	año	2002.	
	 En	el	caso	concreto	del	abrigo	de	estudio,	esta	seguridad	 ins6tucional	se	
complementa	 con	 otros	 aspectos	 caracterís6cos	 del	 bien	 que	 facilitan	 las	
labores	 de	 control	 y	 ges6ón.	 El	 aislamiento	 natural	 del	 emplazamiento	 del	
abrigo	evita	una	masificación	turís6ca	y	garan6za	un	menor	impacto	antrópico	








	 Se	 es6ma	 que,	 alrededor	 de	 50.000	 personas	 visitan	 al	 año	 las	 pinturas	
rupestres	del	Parque.	Son	visitas	fugaces,	marcadas	por	ese	afán	de	consumo	
rápido,	 que	 buscan	 conjugar	 un	 turismo	 natural,	 depor6vo	 y	 cultural	 en	 un	
ambiente	rural,	despoblado	y	dependiente	del	sector	turís6co76.	La	educación	y	










es	el	 I6nerario	Cultural	del	Consejo	de	Europa	 (ICCE)	con	 la	 inclusión	del	Parque	Cultural	de	
Albarracín	en	la	Asociación	Internacional	“Caminos	de	Arte	Rupestre	Prehistórico	(CARP)”,	en	
2010,	 por	 el	 comité	 Director	 de	 la	 Cultura	 del	 Consejo	 de	 Europa.	 PARQUE	 CULTURAL	 DE	
ALBARRACÍN,	 PCA	 miembro	 de	 “CARP”.	 [consulta:	 2017-06-24].	 Disponible	 en:	 <hZp://
www.parqueculturaldealbarracin.org>.	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN,	CULTURA	Y	DEPORTE,	La	
ruta	 “Caminos	 del	 Arte	 Rupestre	 Prehistórico”,	 en	 la	 que	 par2cipa	 España,	 ha	 obtenido	 la	
mención	 I2nerario	 Cultural	 del	 Consejo	 de	 Europa.	 [consulta:	 2017-06-24].	 Disponible	 en:	
<hZp://www.mecd.gob.es>.	













cambio	 en	 el	 proceder	 de	 un	 cuidado	 agresivo	 (calcos	 directos,	 tratamientos	
intrusivos,	ocultaciones,	arranques)	a	una	preocupación	por	el	cuidado	de	 las	
agresiones	 a	 través	 de	 numerosas	 herramientas	 legisla6vas,	 ciengficas	 y	
pedagógicas,	que	han	protagonizado	su	revalorización	a	lo	largo	del	siglo	XX.		
	 Esta	revalorización	tuvo	 importantes	repercusiones	en	el	ámbito	cultural,	
polí6co	 y	 económico	 a	 nivel	 nacional	 y	 local.	 Principales	movimientos	 de	 las	
Vanguardias	 del	 siglo	 XX,	 como	 el	 cubismo,	 el	 fauvismo	 o	 la	 abstracción,	
encontraron	 en	 las	 expresiones	 prehistóricas	 un	 nuevo	 tema	 en	 el	 que	
desarrollarse,	 como	 se	 observa	 en	 reconocidas	 obras	 de	 Pablo	 Picasso	
(1181-1973,	 como	 el	 lienzo	 de	 Las	 señoritas	 de	 Avignon,	 de	 1907),	 Henri	
Ma6sse	(1869-1954,	como	su	obra	de	La	danza,	de	1910)	o	la	obra	de	Miquel	
Barceló	 (1957-,	 para	 la	 que	 sirva	 de	 ejemplo	 la	 Capilla	 del	 Sanpssim	 de	 la	
Catedral	de	Mallorca,	de	2001-2007).		
	 Por	otra	parte,	los	nuevos	parámetros	que	encierran	los	conceptos	de	Bien	
de	 Interés	 Cultural,	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 por	 la	 UNESCO	 o	 Parque	












los	 principales	 problemas	 de	 conservación	 del	 arte	 rupestre	 en	 el	 entorno	
concreto	del	Parque	Cultural	de	Albarracín.		
	 En	 este	 aspecto,	 se	 ha	 comprobado	 cómo	 las	 principales	 vías	 de	
degradación	de	 las	pinturas	rupestres	son:	 la	degradación	natural	del	soporte	
rocoso	y	de	la	película	pictórica,	su	emplazamiento	al	aire	libre,	que	las	expone	















sus	 pinturas	 rupestres	 son	 significa6vamente	 importantes	 para	 ampliar	 el	
estudio	 del	 arte	 rupestre	 levan6no	 en	 general.	 Sin	 embargo,	 el	 estado	 de	










pinturas	 rupestres,	 siendo	un	punto	de	 inicio	 del	 estudio	 y	 comparación	
visual	obje6vo,	sistemá6co	y	crí6co	en	el	6empo.	
	 El	 control	 de	 los	 parámetros	 termohigrométricos	 no	 solo	 permite	
conocer	 el	 grado	 de	 autorregulación	 de	 la	 roca,	 sino	 que	 también	
permiten	 saber	 cuándo	 se	 dan	 las	 condiciones	 meteorológicas	 más	
propicias	 para	 que	 las	 labores	 cura6vas	 de	 consolidación,	 adhesión	 y	
fijación	sean	más	eficientes.		




ellos	 se	 produce	 cuando	 la	 temperatura	 varía	 2ºC	 por	 minuto,	 un	









	 Los	 DataLoggers	 empleados	 en	 este	 estudio	 requieren	 de	 un	
desplazamiento	periódico	al	abrigo	que	obligan	a	realizar	un	control	visual	
de	 forma	 asidua.	 Pero	 por	 las	 condiciones	 climá6cas	 del	 ámbito	
geográfico,	 no	 siempre	 es	 posible	 realizarlo,	 lo	 que	 puede	 suponer	 un	
problema	 en	 un	 seguimiento	 riguroso	 en	 el	 6empo.	 Para	 evitarlo,	 se	
propone	 emplear	 un	 sistema	 de	 seguimiento	 por	 radio,	 recogiendo	 los	
datos	 de	 los	 disposi6vos	 por	 radiofrecuencia,	 sin	 necesidad	 de	
desplazamiento.	
	 La	 influencia	 de	 la	 luz	 en	 la	 conservación	 de	 las	 pinturas	 es	mínima,	
aunque	 se	 observa	 que	 las	 figuras	 con	 pigmento	 rojo	 6enen	 un	 mejor	




ya	 que	 el	 par6culado	 ambiental,	 ácaros	 y	 restos	 biológicos	 acaban	
depositándose	 en	 la	 superficie	 pictórica,	 produciendo	 el	 ocultamiento	










aire)	 por	 su	 emplazamiento	 exterior	 y	 proceso	 de	 clima6zación.	 Pero	 sí	
que	 es	 posible,	 y	 altamente	 recomendable,	 instalar	 sistemas	 de	 control	





el	6empo	permi6rá	 valorar	 la	 velocidad	 y	 el	 nivel	 de	degradación	de	 las	
pinturas	en	relación	a	valores	de	luminosidad	y	cromá6cos.	
	 Por	 otra	 parte,	 también	 es	 una	 fuente	 de	 documentación	 a	 la	 que	
acudir	 en	 búsqueda	 de	 referencias	 para	 contrastar	 resultados	 en	 la	
aplicación	 de	 productos	 consolidantes	 que	 puedan	 modificar	 las	
caracterís6cas	cromá6cas	de	la	película	pictórica.		
	 Todos	 estos	 datos,	 recogidos	 a	 par6r	 de	 una	 metodología	 preven6va,	




obje6vo	 de	 asegurar	 la	 estabilidad	 ysico-química	 del	 bien	 cultural,	 dotan	 de	
carácter	 preven6vo	 a	 estas	 intervenciones.	 En	 este	 aspecto,	 es	 de	 vital	
importancia	 conocer	 a	 nivel	 químico	 el	 soporte,	 la	 película	 pictórica	 y	 otros	
materiales	o	agentes	que	interactúan	con	el	abrigo	y	las	pinturas.		
	 La	roca	arenisca	del	Parque	Cultural	de	Albarracín	6ene	matriz	silícea,	a	
la	 que	 acompañan	otros	 compuestos	 químicos,	 como	potasio,	 óxidos	 de	
hierro,	 calcio,	 sulfato	 y	 magnesio.	 Todo	 ello,	 junto	 con	 la	 descripción	
morfológica,	 la	 caracteriza	 como	 arenita	 feldespá6ca	 (arcosa)	 de	 6po	
arcillosa,	 respondiendo	 así	 a	 su	 procedencia	 de	 sedimentos	 fluviales	
(formaciones	Buntsandstein)	del	Triásico	 Inferior	(aproximadamente	hace	
250	millones	de	años).			
	 Su	 condición	de	arenisca	aporta	una	 textura	granulosa	a	 la	 superficie	
de	 la	 roca	con	gran	 facilidad	de	experimentar	procesos	de	pulverulencia,	
escamaciones	 o	 desplacados.	 Derivadas	 de	 estos	 problemas	 se	
encuentran	 tres	 necesidades	 de	 consolidación	 en	 el	 panel:	 a	 nivel	
general,	 se	 observa	 una	 disgregación	 superficial	 de	 la	 roca;	 de	 forma	
puntual,	 se	 han	 registrado	 pequeños	 abolsamientos	 en	 zonas	 delicadas	
(junto	 a	 pinturas,	 en	 zonas	 con	 desplacaciones	 y	 problemas	 de	
estabilidad);	y,	desde	el	punto	de	vista	estructural,	es	necesario	estabilizar	
las	grietas	y	fracturas.	
	 En	 este	 proyecto	 no	 se	 han	 realizado	 pruebas	 con	 consolidantes,	 ya	
que	 el	 tema	 de	 estudio	 no	 estaba	 enfocado	 a	 este	 fin.	 Sin	 embargo,	 se	
considera	oportuno	señalar	que,	por	la	naturaleza	química	del	soporte,	se	
es6ma	 que	 los	 productos	 organosilíceos	 son	 los	 más	 indicados	 para	
abordar	los	problemas	de	consolidación.	Su	elección	se	jus6fica	en	que:	
- Son	productos	 inorgánicos,	 de	 naturaleza	 similar	 a	 la	 roca	 original,	
por	 lo	 que	 la	 consolidación	 será	 mayor	 a	 nivel	 estructural	 en	
referencia	a	parámetros	químicos	y	serán	más	estables	a	largo	plazo.	
- No	 son	 productos	 filmógenos,	 lo	 que	 garan6za	 la	 correcta	





como	 su	 carácter	 irreversible,	 la	posible	 saturación	del	 color,	 su	 carácter	
cementante,	 no	 adhesivo,	 y	 el	 posible	 microcraquelado	 que	 puede	
aparecer	en	superficie	por	la	rápida	reacción	del	material	(Osca:	2015,	pp.
29-34).	 Además,	 en	 la	 tesis	 doctoral	 de	 Barreda	 Usó	 (Barreda:	 2016,	 p.
541),	 se	 observa	 cómo	 el	 consolidante	 interactúa	 con	 el	 ambiente,	 la	










ha	observado	 	la	nula	 	capacidad	 	de	absorción	 	de	humedad	 	del	mismo.	
Este	aspecto	asegura	cierta	estabilidad	estructural	al	evitar	 la	solubilidad	
de	pargculas	que	puedan	derivar	en	criptoeflorescencias,	 lo	que	pondría	
en	 peligro	 la	 estabilidad	 interna	 del	 soporte.	 Sin	 embargo,	 esta	
caracterís6ca	 se	 convierte	 en	 problema	 al	 aplicar	 los	 productos	
consolidantes,	 ya	 que	 es	 poco	 probable	 que	 el	 producto	 penetre	
correctamente	en	la	roca.		
	 Finalmente,	en	el	análisis	de	la	ges6ón	del	abrigo,	se	ha	observado	la	gran	
relevancia	 que	 6ene	 la	 protección	 legisla6va	 de	 los	 parámetros	 de	 Bien	 de	
Interés	 Cultural,	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 y	 Parque	 Cultural	 que,	 en	
coordinación	 con	 las	 herramientas	 ysicas	 de	 conservación	 del	 abrigo	
(cerramiento,	 paneles	 informa6vos,	 senderos,	 etc)	 y	 la	 concienciación	 social	
(coloquios,	talleres	pedagógicos,	centros	de	interpretación,	etc),	aseguran	una	
correcta	ges6ón	del	mismo,	un	buen	colchón	de	seguridad	ante	la	degradación	
intencionada	de	 carácter	 antrópico.	 Sin	embargo,	 se	hace	patente	 la	 reforma	
del	 sistema	 de	 cerramiento.	 Se	 recomienda	 la	 eliminación	 de	 los	 muros	 de	
mampostería	 laterales,	 que	 dificultan	 la	 correcta	 circulación	 del	 aire,	 y	 la	




libre	 extrapolable	 a	 cualquier	 otro	 abrigo	 del	 Parque	 Cultural	 de	 Albarracín,	
aunque	hay	que	tener	en	cuenta	que	cada	abrigo	presentará	una	problemá6ca	
de	conservación	diferente.		
	 Esta	 metodología	 permite	 establecer	 las	 bases	 para	 realizar	 un	 Plan	
Integral	 de	 Conservación	 Preven6va,	 en	 el	 que	 el	mantenimiento,	 la	 difusión	
social	y	las	medidas	preven6vas	estén	unidas	en	un	obje6vo	común:	conservar	
el	 entorno	 y	 las	 manifestaciones	 rupestres,	 con	 todos	 sus	 valores,	 para	 su	
disfrute	 actual	 y	 de	 las	 generaciones	 futuras,	 principio	 de	 toda	 labor	 de	
conservación,	 como	 señala	 Benoit	 de	 Tapol	 (VIMEO.[consulta:	 2017-06-28].	
Disponible	 en:	 <hZps://vimeo.com>).	 Para	 ello	 es	 necesario	 una	 ac6tud	
ciengfica	 que	 dirija	 las	 labores	 con	 rigor,	 atendiendo	 a	 las	 norma6vas	
metodológicas	en	las	pruebas,	la	capacitación	del	personal	de	conservación	en	
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Fig.3.	 (a)	 comunidades	 Autónomas	 de	 la	 Península	 Ibérica	 con	 arte	 rupestre	
declarado	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 por	 la	 UNESCO;	 (b)	 localización	
aproximada	 de	 los	 principales	 núcleos	 de	 arte	 rupestre	 en	 Aragón;	 (c)	
Parques	Culturales	de	la	provincia	de	Teruel.	Mapas	extraídos	de	D-MAPS.	
España-Reino	 de	 España.	 [consulta:	 2017-02-16].	 Disponible	 en:	 <hZp://
www.d-maps.com/>.	 D-MAPS.	 España>Aragón.	 [consulta:	 2017-02-16].	
Disponible	 en:	 <hZp://d-maps.com/>.	 COMARCALIZACIÓN	 DE	 ARAGÓN.	
Repositorio.	 [consulta:	 2017-02-16].	 Disponible	 en:	 <hZp://
www.comarcas.es/>.	Editados	por	la	autora.	
Fig.4.	Abrigo	de	 Los	Chaparros	 I,	 Albalate	del	Arzobispo.	 Fase	2.	Mesolí6co	 II	
(8500-7.500	a.C.).	GOBIERNO	DE	ARAGÓN.	Patrimonio	Cultural	de	Aragón.	
[ c o n s u l t a :	 2 0 1 7 - 0 2 - 1 6 ] .	 D i s p o n i b l e	 e n :	 < h Z p : / /
www.patrimonioculturaldearagon.es/>.			




Fig.6.	 Abrigo	 del	 Tío	 Garroso,	 Alacón.	 Fase	 4.	 Eneolí6co	 (5500-1500	 a.C.).	
GOBIERNO	 DE	 ARAGÓN.	 Patrimonio	 Cultural	 de	 Aragón.	 [consulta:	
2017-02-16].Disponible	en:	<hZp://www.patrimonioculturaldearagon.es/>	
Fig.7.	 Abrigo	 del	 Barranco	 del	 Pajarejo,	 Albarracín.	 Fase	 5.	 Eneolí6co	
(5500-1500	 a.C.).	 PARQUE	 CULTURAL	 DE	 ALBARRACÍN.	 Arte	 Rupestre	
Patrimonio	Mundial	y	mucho	más…	[consulta:	2017-02-16].	Disponible	en:	
<hZp://www.parqueculturaldealbarracin.org/>.	





Fig.10.	 Representación	 gráfica	 del	 proceso	 de	 haloclas6smo	 en	 una	 matriz	
calcárea	(a)	y	una	matriz	silícea	(b).	Gráfico	creado	por	la	autora.	
Fig.11.	 Gamma	 del	 Parque	 Cultural	 de	 Albarracín.	 2017-03-11.	 Imagen	 de	
autora.	





Fig.13.	 Alveolos	 y	 taffonis	 en	 el	 abrigo	 de	 estudio.	 2017-05-05.	 Imagen	 de	
autora.	
Fig.14.	 Resto	 biológico	 animal	 (rodeado)	 sobre	 las	 pinturas	 del	 abrigo	 de	
estudio.	2017-05-05.	Imagen	de	autora.	
Fig.15.	 Inscripciones	 modernas	 junto	 a	 un	 abrigo	 con	 pinturas	 rupestres.	
2016-10-22.	Imagen	de	autora.	









Fig.21.	 Fragmento	 de	 la	 ficha	 de	 catalogación	 adjuntada	 en	 Anexos.	
2017-06-12.	Imagen	de	autora.	
Fig.22.	 Fractura	 en	 la	 esquina	 inferior	 izquierda	 del	 soporte	 de	 las	 pinturas	
rupestres.	2017-05-05.	Imagen	de	autora.	
Fig.23.	 Pérdida	 matérica	 en	 bóvido	 de	 color	 negro	 por	 desplacación	 y	
abolsamiento	del	soporte.	2017-05-05.	Imagen	de	autora.	
Fig.24.	Figura	bicromada.	2017-02-24.	Imagen	de	autora.	











Fig.31.	Diagrama	de	datos	 del	 panel	 con	pinturas	 rupestres	 del	 abrigo	de	 los	
Toros	del	Barranco	de	las	Olivanas.	2017-03-16.	Imagen	de	autora.	
Fig.32.	Diagrama	del	estado	de	conservación	del	panel	con	pinturas	rupestres	








Fig.34.	 Figura	 de	 cérvido	 segmentada	 por	 una	 grieta	 estructural	 (flechas)	 del	
soporte	 (los	 valores	 de	 contraste	 y	 exposición	 se	 han	 manipulado	 para	
facilitar	la	visión	de	la	problemá6ca).	2017-05-05.	Imagen	de	autora.	
Fig.35.	(a)	Detalle	de	eflorescencias	salinas	con	luz	visible	(aumentos:	57x);	(b)	
detalle	 de	 concreción	 de	 resina	 con	 luz	 ultravioleta	 (aumento	 57x);	 (c)	
detalle	de	marca	de	grafito	con	 luz	 infrarroja	 (aumento:	57x);	 (d)	detalle	
de	 superficie	 pictórica	 con	 luz	 visible	 (aumento:	 205x).	 2017-05-05.	
imagen	de	Dra.	Mª	Antonia	Zalbidea	Muñoz	y	de	autora.	
Fig.36.	 Resultados	 medios	 mensuales	 registrados	 en	 el	 exterior	 del	 abrigo.	
2017-06.	Imagen	de	autora.	
Fig.37.	 Resultados	 medios	 mensuales	 registrados	 en	 el	 interior	 del	 abrigo.	
2017-06.	Imagen	de	autora.	
Fig.38.	 Resultados	 de	 la	 temperatura	 y	 humedad	 rela6va	 registrados	 en	 la	
superficie	del	soporte.	2017-06.	Imagen	de	autora.	
Fig.39.	 Resultados	 de	 los	 valores	 de	 incidencia	 lumínica	 registrados	 en	 la	
superficie	del	soporte.	2017-06.	Imagen	de	autora.	














Fig.53.	 Representación	 de	 los	 puntos	 de	 toma	 de	 datos	 y	 resultados	 de	 la	
prueba	de	absorción	higroscópica	del	soporte.	2017-06.	Imagen	de	autora.	
Fig.54.	Diferencia	de	diámetro	entre	 la	 esponja	de	 la	 prueba	 y	 la	mancha	de	










8.1.	 PROCESO	 DE	 OBTENCIÓN	 DEL	 PERMISO	 PARA	 ACCEDER	 AL	
ABRIGO	
El	acceso	al	abrigo	se	ha	ges6onado	a	través	de	la	Comisión	Provincial	del	
Patrimonio	 Cultural	 Aragonés	 de	 Teruel	 y	 el	 Departamento	 de	 Educación,	
Cultura	y	Deporte	del	Gobierno	de	Aragón,	por	medio	de	documentos	escritos	
y	llamadas	telefónicas	para	lograr	la	aceptación	de	la	solicitud	y,	de	esta	forma,	
la	 asignación	 del	 expediente	 a	 los	 dos	 técnicos	 (José	 Ignacio	 Royo	 Guillén	 y	
Blanca	Latorre	Vila)	y	a	un	Agente	Cultural	(Hilario	Dalda).	
Los	 trámites	 los	 inició	 la	 Dra.	 Mª	 Antonia	 Zalbidea	 Muñoz	 el	 20	 de	























8.2.	 INFORMES	 DE	 LAS	 VISITAS	 1	 Y	 4.	 PERMISOS	 DE	
INTERVENCIÓN	
	 Para	 la	 obtención	 del	 permiso	 de	 intervención	 se	 han	 enviado	 a	 la	
Comisión	 Provincial	 del	 Patrimonio	 Cultural	 de	 Aragón	 los	 informes	 de	 las	





















































Iluminación Luz	 natural	 indirecta	 que,	 filtrada	 de	 forma	 natural	 por	
los	 pinos	 del	 entorno,	 solo	 incide	 en	 el	 soporte	 en	
horario	 vesper6no	 (menor	 intensidad).	 Los	 valores	 de	
luminosidad	oscilan	entre	1.370	y	2.530	luxes.
Breve	 descripción	 del	 tema	
representado:
Panel	 de	 pinturas	 rupestres	 con,	 aproximadamente,	 40	
figuras	 en	 las	 que	 se	 representan	 escenas	 de	 caza	 y	
pastoreo.	 Solo	 se	 pueden	 observar	 18	 figuras	 a	 ojo	
desnudo.












Declarado	 Bien	 de	 Interés	 Cultural	 (BIC)	 en	 2002	 y	
Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	en	1998.
Contexto	cultural	de	creación Período	 de	 bondad	 climá6ca	 que	 permite	 el	 desarrollo	
















Descripción	de	la	estructura Abrigo	 de	 roca	 arenisca	 apoyado	 en	 dos	 muros	





Período	de	formación Período	 del	 Triásico	 inferior	 (hace	 250-200	millones	 de	
años).
Localización	de	las	pinturas Roca	horizontal	más	profunda	del	abrigo.
Breve	 descripción	 de	 los	
exteriores
Entorno	 de	 rodeno	 y	 pinar	 sin	 impacto	 visual	 de	
ac6vidades	humanas.





Techumbre Roca	 arenisca	 con	 eflorescencias	 salinas,	 alveolos	 y	
pá6na	biológica.
Filtraciones En	 la	 zona	 izquierda	 del	 muro	 de	 cerramiento.	 En	 el	
panel	hay	un	resto	de	colada	por	filtración	y	se	observan	
eflorescencias	 salinas,	 fruto	 de	 la	 filtración	 de	 agua	 de	
lluvia,	en	el	techo	del	abrigo.
Zonas	enterradas No.
Crecimiento	de	humedades En	 la	 roca	 de	 la	 techumbre	 y	 el	 muro	 izquierdo	 del	
cerramiento.
Estabilidad	estructural El	 grado	 de	 estabilidad	 es	 regular.	 Presenta	 fisuras,	
grietas,	 desplacación	 y	 zonas	 de	 descohesión,	
especialmente	 en	 la	 mitad	 izquierda	 del	 panel.	 En	 la	
techumbre	 se	 observa	 una	 zona	 debilitada	 por	
alvelolización	 y	 el	 cemento	 de	 los	 muros	 laterales	 y	 la	
verja	metálica	presenta	un	estado	pulverulento.
Fig.70.	 Detalle	 de	




e fl o r e s c e n c i a s	
s a l i n a s	 p o r	






de	 agua	 de	 lluvia	
en	el	abrigo.
Fig.73.	 Humedad	
por	 agua	 de	 lluvia	
con	 viento	 en	 el	
panel.
Pérdidas	de	material En	 la	 zona	 izquierda	 de	 la	 roca	 de	 la	 techumbre	 se	
encuentra	 una	 zona	 con	 alveolos	 y	 taffonis,	 producidos	
por	 la	 erosión	 del	 viento	 y	 la	 lluvia.	 En	 el	 panel	 se	
observan	zonas	de	desplacación	y	microimpactos.	
Otras	patologías Los	 materiales	 empleados	 para	 la	 sujeción	 del	
cerramiento	 (cemento	 y	 yeso)	 son	 excesivos	
visualmente,	 pueden	 catalizar	 otros	 factores	 de	
deterioro	 (como	 eflorescencias	 salinas),	 son	 muy	
invasivos	(se	encuentra	cemento	en	el	panel	con	pinturas	
rupestres)	 y	 se	 encuentran	 en	 mal	 estado	 de	
conservación.
Observaciones	 La	 principal	 modificación	 estructural	 del	 abrigo	 es	 la	





abrigo	 6po	 jaula	 integrado	 cromá6camente	 en	 el	




- Se	 propone	 una	 modificación	 del	 cerramiento	 para	
garan6zar	 la	 correcta	 circulación	 del	 aire	 que,	
actualmente,	impiden	los	dos	muros	ar6ficiales.		
- Las	 humedades	 del	 techo	 del	 abrigo	 y	 de	 los	muros	
















E s t a d o	 d e	 c o h e s i ó n	 y	
consolidación
Presenta	 zonas	 puntuales	 de	 descohesión	 de	 la	matriz.	
En	 la	 zona	 inferior	 se	 ha	 detectado	 una	 fractura	 en	
sen6do	longitudinal	y	presencia	de	abolsamientos,	fruto	
de	 la	 descohesión	 laminar	 del	 material.	 El	 soporte	
presenta	 desplacaciones	 por	 toda	 la	 superficie	 y	
microimpactos,	 fruto	de	procesos	de	haloclas6smo	y	de	
daño	mecánico	de	carácter	antrópico.
Grado	de	vulnerabilidad Alto.	Está	expuesto	a	 la	erosión	con6nua	de	 los	agentes	
ambientales.	 Presenta	 dos	 grietas	 que	 confluyen	 en	 el	









d e l	 p u n t o	 d e	






P r i n c i p a l e s	 a gen te s	 d e	
deterioro
Agentes	ambientales,	especialmente	el	viento	y	la	lluvia.	
También	 intervienen	 restos	 de	 flora,	 filtraciones	 de	 la	
techumbre,	 el	 sistema	 cerramiento	 cerrado	 por	 los	
laterales	 y	 la	 presencia	 de	 sales	 solubles	 próximas	 al	
panel.
Temperatura	de	la	superficie Oscila	 acorde	 a	 la	 temperatura	 exterior.	 Como	 norma,	
6ene	 un	 grado	menos	 que	 la	 temperatura	 ambiental	 y	
0,5ºC	más	que	la	temperatura	interior	de	la	roca.
Crecimiento	de	humedades No	se	observa	crecimiento	de	humedades.
G r a d o	 d e	 e s t a b i l i d a d	
estructural












- Se	 debe	 controlar	 la	 grieta	 de	 la	 esquina	 superior	
izquierda	 e	 inferior	 izquierda	 y,	 si	 fuera	 a	 más,	 se	
deberá	intervenir	en	su	consolidación	y	fijación.		
- Del	mismo	modo,	 se	aconseja	el	 control	permanente	
de	las	dos	grietas	que	confluyen	en	el	centro	del	panel	















Descripción	breve Película	 pictórica	 a	 base	 de	 pigmentos	 y	 aglu6nantes	
naturales.	Representa	escenas	de	pastoreo	y	de	caza.	Se	








Técnica	 y	 mater ia les	 de	
ejecución
Aplicación	 sobre	 la	 superficie	 rocosa	 del	 pigmento	
molido	y	aglu6nado	con	pinceles	rudimentarios,	a	par6r	
de	tallos	o	ramas	secas,	plumas	o	pelo	de	animales.
F i g . 8 1 .	
Representación	
g ráfi ca	 d e	 l a	
estra6graya	de	la	





Estado	de	conservación Presenta	 una	 correcta	 adhesión	 al	 soporte	 y	 no	 se	
observan	problemas	de	consolidación.	Está	parcialmente	
oculta	 en	 una	 capa	 de	 suciedad	 ambiental	 depositada	
considerable.	No	se	observan	alteraciones	colorimétricas	
significa6vas,	excepto	la	decoloración	en	algunas	figuras.
Grado	de	vulnerabilidad Alto.	 Están	expuestas	 a	 la	 erosión	del	 viento	 y	 la	 lluvia,	
que	generan	problemas	estructurales,	ya	observados,	en	
el	soporte	rocoso.
P r i n c i p a l e s	 a gen te s	 d e	
deterioro
Agentes	 atmosféricos	 y	 factores	 ambientales:	 viento,	








Observaciones Las	 pinturas	 rupestres	 están	 cubiertas	 por	 una	 capa	
considerable	 de	 polvo	 ambiental	 que,	 en	 combinación	
con	 los	 factores	 climá6cos,	 deriva	 en	 problemas	 de	
colonizaciones	biológicas	o	su	transformación	en	costras	
de	oxalatos,	de	diycil	eliminación.
Estratos	 sobre	 la	 película	
pictórica
Pá6na	de	oxalatos	 debido	 a	 la	 conjunción	de	presencia	
de	 suciedad	 superficial,	 sales	 solubles	 y	 materia	
orgánica.	
Propuesta	de	consolidación	y/o	
restauración	 de	 la	 película	
pictórica
- Limpieza	 superficial	 con	 métodos	 mecánicos	 poco	
abrasivos	(pincel	de	pelo	suave).	
- Consolidación	 en	 las	 zonas	 en	 que	 se	 observan	





F ig .83 .	 Pérd ida	
pictórica	 por	 daño	





Descripción	breve Entorno	 de	 pinar	 y	 roca	 arenisca.	 Es	 de	 configuración	






















Paisaje	 Protegido	 por	 la	 Diputación	 General	 de	 Aragón	
en	1995.
Herramientas	de	ges6ón Cortafuegos,	 pistas	 forestales,	 zonas	 de	 ges6ón	 de	
residuos	y	de	aparcamiento.	
Interacción	con	el	abrigo Los	pinos	filtran	las	radiaciones	solares	de	forma	natural	
y	 man6enen	 unas	 condiciones	 de	 humedad	 y	





Propuesta	de	conservación - Limpieza	 periódica	 del	 monte	 para	 mantener	 un	
entorno	seguro	y	controlado.
F i g . 8 6 .	 V i s t a	









de	 las	 dimensiones	 del	
abrigo.
Fig.68.Localización	 del	
abr igo	 en	 el	 Parque	
Cultural	de	Albarracín.
F i g . 7 0 . D e t a l l e	 d e	 l a	
superficie	 de	 la	 roca	 con	
pintura	rupestre.











Fig.76.	 Fractura	 en	 la	 zona	 inferior	 izquierda	
del	bloque.
Fig.77.	 Seguimiento	 de	 las	 dos	 grietas	 y	 del	
punto	 de	 tensión	 en	 su	 confluencia	 en	 el	
centro	del	panel.
Fig.79.	Alveolización	de	 la	 roca	del	 techo	por	
erosión	del	viento	y	la	lluvia.









Fig.80.	 Detalle	 de	 desplacación	 del	 soporte	
rocoso	en	el	mo6vo	10.









Fig.86.	 Vista	 general	 del	 entorno	 próximo	 al	
abrigo.
































































Fig.124.	 Película	 pictórica	 de	 la	 Figura	 10.	 Microscopio	
USB	luz	visible.	205x.


































Fig.138.	 Pá6na	biológica	 en	 la	 Figura	 38	 y	marcas	 de	
grafito.	Microscopio	USB	luz	visible.	205x.


































































































































Fig.192.	 Muestra	 1	 anverso.	 Colonización	
biológica.	30x.






Fig.194.	 Muestra	 1	 anverso.	 Colonización	
biológica.	100x.
Fig.195.	 Muestra	 1	 anverso.	 Colonización	
biológica.	200x.















Fig.205.	Muestra	 1	 reverso.	Restos	biológicos	 en	
la	superficie	rocosa.	45x.
Fig.206.	Muestra	1	reverso.	Resto	biológico.	700x.












































8.5.	 TALLER	 DIDÁCTICO	 PARA	 LA	 PUESTA	 EN	 VALOR	 DEL	 ARTE	
RUPESTRE	 DEL	 PARQUE	 CULTURAL	 DE	 ALBARRACÍN	 EN	 EL	
INSTITUTO	DE	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	SEGUNDO	
DE	CHOMÓN	(TERUEL)	
La	 ac6vidad	 se	 realizó	 el	 día	 9	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	 el	 Ins6tuto	 de	
Educación	 Secundaria	 Segundo	 de	 Chomón	 (Teruel).	 El	 grupo,	 de	 ocho	
personas,	 pertenece	 al	 nivel	 educa6vo	 de	 1º	 de	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	 (excepto	 la	 profesora,	 para	 quien	 se	 adecuó	 parte	 del	 material	








La	 ac6vidad	 se	 desarrolló	 en	 dos	 fases,	 cada	 una	 en	 una	 sesión	 de	 50	
minutos.		
- En	 la	 primera,	 se	 proporcionaron	 los	 conceptos	 básicos	 para,	
posteriormente,	 realizar	 pintura	 al	 temple	 imitando	 el	 proceso	 de	 los	
hombres	del	Neolí6co	 (mezcla	de	pigmento	de	óxido	de	hierro	y	 resina	
sinté6ca).	 Con	 esta	 pintura,	 cada	 alumno,	 plasmó	 en	 un	 abrigo,	 ya	
dibujado	 en	 un	 soporte	 semi-rígido	 (cartón	 pluma),	 figuras	 o	 símbolos	
que	se	pueden	encontrar	en	los	abrigos	con	pinturas	rupestres.	
- En	 la	 segunda	parte,	 se	 introdujo	el	 tema	de	 la	 conservación	del	 arte	
rupestre	 en	 general,	 enfocado	 en	 el	 Parque	 Cultural	 de	 Albarracín,	 en	
par6cular,	y	se	realizaron	las	ac6vidades	de	un	cuaderno,	expresamente	
preparado	para	esta	ac6vidad,	de	forma	conjunta.		
En	 todo	 momento,	 la	 ac6vidad	 se	 apoyó	 en	 una	 presentación	 de	
PowerPoint®	y	el	Cuaderno	de	campo,	un	recurso	preparado	para	esta	ac6vidad	
en	el	que	cada	alumno	anotaba	sus	conclusiones	una	vez	puestas	en	común.	
Los	 resultados	 de	 la	 ac6vidad	 fueron	 sa6sfactorios.	 Las	 conclusiones	 y	
valoraciones	a	las	que	llegó	el	grupo	fueron	principalmente	tres:	
- El	 ser	 humano	 6ene	 la	 responsabilidad	 de	 conservar	 y	 proteger	 el	 arte	
rupestre	para	garan6zar	su	transmisión	a	generaciones	futuras.		
- El	arte	rupestre	6ene	un	gran	valor	histórico.	
- Y	 les	 resultó	 muy	 interesante	 poder	 conocer	 y	 realizar	 ellos	 mismos	 el	
proceso	de	fabricación	de	la	pintura	de	forma	similar	a	cómo	se	realizaba	
en	el	Neolí6co.		
Todos	 materiales	 empleados,	 excepto	 los	 recipientes	 de	 cristal	 para	
realizar	 la	 pintura,	 fueron	 ges6onados	 por	 la	 autora.	 Se	 pueden	 observar	




paichomon.blogspot.com.es/	 (PAI.	 Taller	 de	 pinturas	 rupestres.	 [consulta:	







Fig.213.	Prác6ca	1	de	la	ac6vidad.	Formato	A5. Fig.214.	Prác6ca	2	de	la	ac6vidad.	Formato	A5. Fig.215.	 Cuaderno	 de	
campo	y	de	ac6vidades.
Fig.216.	Presentación	de	PowerPoint®. Fig.217.	Diaposi6va	de	la	presentación.
Fig.218.	Diaposi6va	de	la	presentación. Fig.219.	Diaposi6va	de	la	presentación.
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Fig.220.	Memoria	de	la	ac6vidad,	páginas	1	y	2.
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Fig.221.	Memoria	de	la	ac6vidad,	páginas	3	y	4.
 
Fig.222.	Memoria	de	la	ac6vidad,	páginas	5	y	6.
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